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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECMETOS
Ve.ogo en disponer que el Ge~r¡}l de brigada,
D. Ricardo Burguete I.wa, ceae en el m'mio ~ la
prime~ brigadQ. de la décimokrcia división.
Dldo ,en San SeOOstiAn a diez y siete de ~
tiembre de mil ooveeentoa di,ez y s~te.
ALFONSO
fl Ministro de la Ollena.
,FERNANDO PRIMO DE RIVERA
Vengo en disponer que el Teniente General D. Fran-
dsco Pérez Clemente, pase a la Sección de rcsena del
Estado Mayor General del Ejército, por hallarse como
prC«ldido en el articulo cuarto de la ley de catorce
de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en San Sebasti~ a diez y ocho de septiem·
bre de mil novecientos diez y siete.
ALJ'ON80
I!I Mlnlll1'o de la Oatl'ra,
FUNANDO ,PRIMO DE RIVERA
En consideración a los servicios y circunstancias
_ dcl General de división D. Joaquín Miláns del Bosch
y Carrió,
\'cngo en promovei-le. a propuesta oel Ministro de
la Guerra y de a~uerdo con el Consejo de Ministros,
al empIco de Tel1lente General. con la antigüedad de
esta fecha, en la vacante producida por pase a la
Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, de U.Francisco Pérez Clemente. ~
Dado en San Sebasti~ a diez y ocho de septiem·
bre de mil novecientos diez y siete.
AL·FONSO
l!J Ministro de la Ouerra,
FERNANDO PRIMO DI! RIVER.4.
Servicios del General de división D.]oaquin Mildns'de/
,Bosch y Corrió.
Nació el día 2 de junio de 1854; fué nombrado alférez de
Infantería en 24 de agosto de 1869; se le concedió el pase al
A.nna de Caballería en. sep~embre de 1870, y no comenzó a
dlsfruta~ .de sueldo ni antlgfiedad, ni a contársele el tiempo
de SetvlOO, hasta e! 28 de lebrero de 1871. que, teniendo ya
la edad reglamentana, acreditó su suficiencia para ejercer di-
cho empleo en el examen a que fué sometido.
Estuvo en situación de reemplazo hasta julio del año últi-
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mamente citado, que fué colocado en el re¡imiento de lusi-
tania.
Desde abril hasta a~osto de 1872 operó contra las facciones
carlistas del Norte, aslstiendó ellO de junio a la acción libra-
da en Iturrué. Por los méritos que contrajo en dichas opera-
ciones fué recompensado con el grado de teniente.
Perteneció al regimiento de Pavía, saliendo nuevamente a
campaña en enero de 1873. Se encontró el 15 del propio mes
en la acción sostenida en las inmediaciones de Salinas de
Oro; se le trasladó en junio al regimiento de Villaviciosa, y
pasó en julio a situación de reemplazo, destinAndoaete en
agosto a las inmediatas órdenes del Gobernador militar de la
Isla de Menorca y en diciembre al regimiento df: Pavía, ya
mencionado.
SeiUidamente volvió a operar en el Norte, quedando en
enero de 1874 a las inmediatas órdenes del General D. Fer-
nando Primo de Rivera. Los dio 30 y 31 de di9Jo mes y el 1.0
de febrero, lie halló en el sitio, ataque y toma d~ la Guardia;
el 15 del propio febrero, en la acción de Ontón; el 19, en la
de Somorrostro; el 25, en la de San Pedro Abanto y Monta-
ño, y los dias 25, 26 Y27 de marzo, en las de San Martin de
Somorrostro, las Carreras, Rubela, San Pedro Abanto y Mu-
rrieta, por las ~ue se le concedió la cruz roja de primera clase
del Mérito Militar. Quedó de reemplazo en julio, y destinado
en agosto al regimiento de Pavia, emprendió otra vez las ope-
raciones, concurriendo el8 de octubre a la toma de la Ouar-
dia.
Alcanzó el empleo de teniente, por antig(ledad, en enero
de 1l:l75, y tomó parte el 9 de este mes en la acción de la. in-
mediaciones de Viana, por la que se le otorgó ti grado de ca-
pitán. Asistió luego a las operaciones efectuadas para el le-
vantamiento del bloqueo de Pamplona; el 3 de febrero a la
acción de Lácar y lorca, por la cual obtuvo el grado de co-
mandante; el 19 de junio al combate habido en las alturas del
monte Zugo; el 22 a la acción de Nanclares, y el 7 de julio a
la batalla de Treviño, causando alta en agosto en el regimien-
to de la Princesa, con el que operó hasta octubre por las pro-
vincias de Zaragoza y Lénda.
Destinado en diciembre siguiente a las órdenes del briga-
dier D. Saturnino Fernández Acellana, prosiguió las opera-
ciones en el Norte, encontrándose el 29 de enero de 1876 en
el ataque de Alzuza y Eleano, por el que fué premiado con el
empleo de capitin, y el 29 de febrero en la ocupación d~
Valearlos.
Con post~oridad desempeñó el cargo de ayudante de
campo del Comandante general de la primera división del
segundo cuerpo de ejército, siendo alta en enero de 1877 en
el r~miento de Pavía.
MAs adelante ejerció las funciones de aP.Idante de campo
del Comandante general de la cuarta diviSIón del ej~rcito de
Castilla la Nueva y del Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, y volvió a servir en el re~iento de Pavía, habiendo
formado parte, en 1886, de la miSIón extraordinaria nombr'ada
~ara asistir a la boda de S. A. R. tI Principe heredero du
o~r::io del año \\ltimamcDtt c:itado qúed6 "de reemplazo.
nombrindosele en octubre ayQCiaate de campo del Jde del
Cuarto Milita\' de S. M. la Reina Relate.
Acompañó en 1887 al Teniente Oeneral D. Juan de Dios de da brigada de la división de Caballería. Incorporado a dicha
Córdoba)' Oovantcs, en su viaje a 8erUn,para felicitar en nom- bripda en Mc1illa, prestó servicio· de campafta en dicho terri-
bre de S. M. la Reina a S. M. el Emperador de Alemania. tono, con mando de columna en al~a ocasión, asistiendo
Pasó en febrero de 1889 a desempeñar el cargo de ayudan- el 26 del mencionado mes a la ocupaoón de Scbt, Eulat-Daud
te de campo del Comandante general de Alabarderos, desti- )' Atlaten; ellO de diciembre, al reconocimiento hecho sobre
nindosele al regimiento de Pavla, al ascender por antigüedad, .EI Oada>; el 27, al efectuado sobre Taxuda, y el 12 de febre-
al empleo de comandante en julio de 1890. ro de 1910, al que se realizó sobre el poblado .Chozas de los
Se le trasladó al re~miento de Lusitania, en julio de 1892; Santones. y llanura de Bu-Erg, entre Mar Chica y la Alcazaba
se le promovió a tenIente coronel, por antigüedad, en octu- de ZeluAn.
bre "11 mismo año y fué desputs nombrado, sucesivUlente, Posteriormente se trasladó con su brigada a la primera re-
juez mstrudor de causas del distrito de Oranada y ayudante gión, habiendo ejercido diferentes veces el cargo de Oober-
de campo del general D. Enrique franch, pasando en octubre nador Militar del Cantón de A1cali de Henares, y presidido,
de 1M3 a situación de reemplazo. en junio de 1911, cl tribunal de exAmCnCI de los sargentos de
En concepto de agregado perteneció al Cuartel general "del dicha región, aspirantes al empleo de segundo teniente de la
primer Cuerpo del Ejército de Africa, desde noviembre de di- escala de reserva.
cho año 1893, hasta enero de 1894, prestando servicio de cam- Por real decreto de 9 de abril de 1913 fué promovido al
paña en Melilla, por lo que le fué concedida la cruz blanca de empleo de Oeneral de división, quedando en \ituación de
segunda clase del Mérito Militar. cuartel hasta que en junio del siguiente año se le destinó a las
Colocado luego en el regimiento de Arlabán, permaneció inmediatas órdenes del Alto Comisario de España en Marrue-
en 6 hasta que en marzo de 1897 se le destinó al distrito de cos, quien lo designó p'ara el mando de la división y zona de
filipinas, confi!ncMlisel~. S1l Dqada el mando de·una colum- Tetuán. Concurrió a dIferentes operaciones y hechos de ar-
na. Asistió los dí. 3 y ....4' <U mayo a las acciones sosknidas mas, entre ellos, a los realizados en septiembre para la ocupa-
para la toma de Indang, en cuyo parte oficial fué citado como ción de Cudia Quitzán, y a la toma de una posIción en Beni-
distinguido, otorgAndosele por su comportamiento la cruz roja Hosmar, el 16 de enero de 1915.
de segunda clase del Mérito Militar; ellO a la de! barrio de Nombrado Comandante general de Ceuta, el 31 del citado
Caputatin, en Naic, y el 11 al ataque y toma de Maragondón, enero, consiguió en los primeros meses, merced a una poli-
por lo que tué ascendido a coronel. Más adelante desempeñ'ó lica de resultados beneficiosos, que siguió observando, ter-
los cargos de comandante militar de Nak, y jefe de una zona minar con los frecuentes atentados y secuestros que se venian
de operaciones. Mandando columna, tomó al enemigo los dias cometiendo en el campo exterior de dicha plaza y zona \imí-
n y 28 de agosto los campamentos de Zabotán, Palipares y troft, y gestionó y obtuvo el rescate de cuatro niños y siete
Tindiguamanga; llevó a efecto, con excelente resullado, ulla mujeres retenidos por los moros del Biut. Por los ex1raor~i­
operaci6n e! 14 de septiembre en el Monte Arrayat, tomando narios servicios que Uevaba prestados desde el 24 de julio de
a Camaneit; se apoderó el 14 de octubre de tos campamentos 19J.t se le concedió, en junio de 1915, la Oran Cruz roja pen-
de Parrococ r Santa Rita, y concurrió el 11 de nOVIembre al sionada del Mérito Militar. Dirigió después varias operaciones
combate habIdo en el barrio Entablado, donde fué muerto el de campaña, mereciendo citarse las efectuadas el 22 de junio,
titulado teniertte general insurrecto Manuel Natividad, ha- con objeto de dominar el poblado de Haidra, y ellO de no-
bi~dole felicitado varias veces por estos servicios el General viembre, parll tomar la posición del Bel-Hassen, sobre el valle
en Jefe. Se le encomendó después la organización y mando de del Negro, siendo en ambas felicitado por el Oeneral en Jefe.
una brirada, con la 9ue permaneció en operaciones, alcanzan- Del 19 al 24 de julio y del 16 al 24 de diciembre utuvo en-
do la cruz roja penSIonada de tercera clase del Mérito Militar, cargado, interinamente, de la Alta Comisaria y del mando del
por los servidos que prest6 hasta fin de enero de 1898. Ejército de Africa. Contribuy6 eficazmente en agosto al res-
Embare6 al mes siguiente para la Penlnsula, donde estuvo cate de los marineros ingleses apresados por los moros de la
de reemplazo, hasta que en octubre del expresado ailo 1898, costa entre Ceuta y TI.nger; en septiembre, al de cincó pesa-
le fué conferido el mando del resrlmiento de Treviilo. dores de Tarifa, apresados cerca de Punta Samar, y en octu-
fonnó parte en 1900 de la em6ajada presidida por el dU<iue bre al de otros tres pescadores cogidos por 101 morol de Uad
de Veragua, y que fué delignada por S. M. para nevar Jal 10- el Marsa, cerca de Punta Leona. fué también felicitado por el
slplal del Tollón de Oro al Prfncipe Imperial de Alemania. Oeneral en Jefe con motivo de la polfUca que desarrolló con
En 1901, contribuyó allOStenimiento del orden en la pro- la Yema' del Biut, la cual dí6 por resultado la preselltación y
vincia de Barcelona, durante la huelga de empleados del tran- los actos de sumisión efectuados en septiembre por 101 prin-
vla y el intento de paro general de fábriCJll. cipales jefes de dicho poblado, a los que siguieron, en enero
se le truladó en enero de 1902 a mandar el regimiento del de 1916, los de la Vemaá de Ain-Xixa ypoblados de Ain Vir,
Prfndpe, habléndotele nombrado en mayo del propio aOO el Hatba, y otros, en el valle de Beliunes. El P de abril diri-
para acompaftar a S, A. el Príncipe Alberto de Prusia, mientral gi6 el establecimiento del blocaul Dunas¡ el 1.° de mayo mar-
~.anm.'era en esta Corte, con motivo de la jura de S. M. el chó con sus fuerzas a Tttu'n, concurriendo, el dfa 20, a la
Rey. marcha realizada sobre el fondak de Ain Vedida y el 'l:7
Desde febrero de 1904 desempeñó el cargo de ayudante de mand61a operación para establecer los blocaus del Zem-Zem.
6rdenes de S. M., a quien acompailó a presenciar las mani- El 29 de lunio dirigió personalmente la acción realizada so-
obras de Caballería efectuadas en el propio ailo, como tam~ bre el Biut, que di6 por resultado el castigo y sumili6n de
bi~ en el viaje que hizo en 1905 a París y Londres. aquellos moros rebeldes, a los que derrotó por completo, no
Se le designó, en dicho afto 19lY.>, para recibir en la frontera obstante su obstinada resistencia, ocasion'ndoles numerosas
al Excmo. Sr. Presidente de la República francesa y ponerse bajas.
a sus órdenes durante su permanen~a en Espaila. Por su sereno valor y extraordinario acierto en todas sus
March6 en mayo de 1906 con S. M. el Rey *la frontera fran- disposiciones, fué recomendado muy especialmente por el Oe-
cesa, con objeto de recibir a S. A. R. la Póncesa Victoria Eu- neral en Jefe en el parte de dicha acción.
geqia de Battenberg, concedi~dosele la cruz roja de tercera El 7 de agosto dirigió también la operaci6n para establecer
d~lf\M M~rito Militar, por el sereno valor de que di6 mues-l el blocaus de eudia Horx, y el 'l:7 de noviembre la efectuada
tia, l'On ocasi6n del atentado de que fueron objeto Sus Majes- para adelantar el reducto Drani Norte, haciendo seguir a olas
tades, el 31 del referido mes, en esta Corte. operaciones efectuadas un período de actividad para organi·
formó parte del bando Oesk m las maniobras militares zar los servicios militares de las nuevas posiciones ocupadas
que tuvieron lugar en la primera regi6n, en octubre del año y desplegando una intensa actuaci6n f0Utica para aprovechar
6ltimamente mencionado. 101 frutos del combate del Biut, con e fin de obtener la garan-
Promovido a Oenetal de bripda, en septiembre de 1907, tía de la tranquilidad de aqudla ZOQL Cuidó, adernh. de per-
permaneció en la Casa militar de S. M., en conc:epto de Ayu- feccionar la instrucción de sus tropas, mejorar sus alojamien-
dante de campo, en comisión, habiendo asistido en el propio tos y aminorar las incomodidades dc campaña; diri¡ió acerta-
mes, arompldmldo al Aupsto Soberano, a las maniobras mi- damente diversas operaciones de polida, y paso de reline en
litares efectuadas en la octava región. . todos IUS cometidos, su celo, perseverana.. laboriosida4 y
En tnayC) de 1lXlJ, acompañó a S. A. R. el Infante D. fer- " excelente espfritu.
nando de 8aYien, en la misión extraordinaria que le. fu~ con- Desde el 14 al 22 de septiembre estuvo encarpdo, intenna-
fenda para San Pdersbur¡o (Rusia)'l en junio de l909, es1u- mente, del mando del Ejército de Africa.
YO a ... inmediatas 6rdenes de S. A. . el Arclriduque federico 1 Por real orden de 25 de enero del corriente do, y en vist.
de Aastria; cturame su pel!Danencia en España. I de la propuesta de recompensas formulada a su favor por el
Se le confiri6 en IIOY1CIIIbre siguiente el mando de la sepn- 1Oeneral en Jefe del Ejército de Espilla en Africa, se rtI01vi6
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En agosto siguiente se le declaró en situación de reemplazo,
y en octubre fué destinado al Batallón n{¡m. 11, npedicionario
a Cuba, otorgándosele en noviembre el grado de comandante,
con motivo de su pase a dicha isla, en la que el mencionado
bata1l6n tomó la denominación de Cazadores de Morón, nú-
mero 41.
Operó contra los insurrectos separatistas; fué trasladado en
enero de 1871 al batallón Voluntarios de Madrid, y en mayo
de 1878 al regimiento de Nápoles; alcanzó el empleo de ca-
pitán con la antigüedad de 28 de noviembre del primero de
dichos años, y regresé en julio del segundo a la Península,
donde quedó de reemplazo.
Se le dió colocaci6n en enero de 1879 en el regimiento de
Isabel 11, trasladándosele en igual mes de 1883 a la Caja de re-
cluta de Logroño; en diciembre, al batallón Depósito núm.13!;
en abríl de 1884, al regimiento de Zamora, yen mayo del mis-
100 año, al batallón Cazadores de Madrid.
Nombrado en diciembre de 1886 ayudante de campo del'
brigadier D. Luis de Santiago, que mandaba una brigada en
el distrito de las provincias Vascongadas, ceoperó al sosteni-
miento del orden en la zona minera de Bilbao, durante las
huelgas de obreros ocurridas en 1890, 1891 Y1892, por lo que
le fueron dadas las gracias de real orden.
Ascendió al empleo de Comandante, por antigüedad, en
septiembre del expresado .año 1892, continuan~o en el mismo
destino hasta que, en septiembre de 1893, se dISpuso que pa-
sara a llervir en el distrito de filipinas, donde perteneció, pri-
meramente, al 21.- tercio de la Ouardia Civil, y después, al
20.°, mandando distrito.
Se le confirió en 1895 una comisión extraordinaria del ser-
vicio, quedesempeñ6 en la provincia de Pang3sinan; le fuécon-
cedido por antigüedad el empleo de teniente coronel en no-
viembre del propio año, confiriéndosele con tal motivo el
mando del regimiento de línea Provisional número 2, con el
que marchó a Mindanao en febrero de 1896, saliendo a ope-
raciones de campaña, yencontr~ndose el23 de abril en el com-
bate librado en las inmediaciones del fuerte de Briones y Sa-
lazar. .
Causó baja en mayo siguiente en el distrito de filipinas,
embarcando en junio para la Península, adonde IJqó en ju-
lio, quedando de reemplazo hasta que en agosto fufcolocado
en la Zona de re.=lutamiento de Soria. 1
Mis tarde estuvo destinado en la de Barcelona, número ~,
desde la que pasó, en noviembre de 1897, al re¡imiento 4d
Prlncipe.
Contribuyó a .ostener la normalidad en Gijón durante l.
huelga de obreros habida en 1901. .
Desde mayo de 1902 estuvo destinado en la Zona de Huel-
va desempeñando el cargo de primer jefe de l. Caja de reclu-
ta del mismo punto, y el de vocal de la Comisión mixt,a de re-
clutamiento de la provincia.
Obtuvo, reRlamentariamente, el empleo de coronel en tulio
de 1906, señal~ndosele la situación de excedente, en la que
permaneció hasta que, en noviembre, fué nombrado vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamiento de la proylncia
de león.
Le fu~ conferido, en agosto de 1907, el mando del regimien-
to del Prlncipe núm. 3. .
Desempeñó interinamente, en al~n.. ocasiones, las fundo-
nes de vicepresidente de la Comisl6n mixta de reclutamiento
de la provincia de Oviedo, y 1lJlUldó, también con cartder ac-
cidental, en diversos periodos di tiempo, la primera bripd,
de la décimotercia división. .
Con .su regimiento se trasladó a Melina ~ ~ptft1pbrc
de 1909, emprendiendo operaciones de c:am~J
dose el 20 de dicho mes en la ocupación de ludir; &1 22 eJ:l
~ combate y toma del Zoco-eJ-Had de Benisicar, por Jo que se
le recompensó con la cruz roja de tercera clase dd Méito Mí-
litar' el 28 en la defensa del campamento de dicho zoco, por
la a'1al se le otorg6 otra cruz roja de tercera clase del Mmto
Militar, pensionada; los días '»,21 Y22 de óctubre, en la del
campamento de Hayara-Muna, y el • ele noviembre! en la
ocupación del Collado de Atlaten.
Continu6 prestando el servicio de amli", habiendo esta-'
do encargado, accidentalmente, del mllufo dt la s~nda bri-
gada de la segunda división expedicionarla a Melllla, desde
d 14 de febrero al 11 de marzo de 1910.
En abril siguiente regresó a la ~ptima rarióIt. donde des-
empeñó, interinamente, durante algún tiemPo ... funciones
de vicepresidente de la Comisión mixta de m:IutmbIento de
la yroVlncia de Oviedo y el mando de la primera Itripda de
la 3.- división.
ALJ'ONSO
--
~I Mllllllro de la Ollerra,
FU!f4NDO ,PRIMO D& RJVUA
Senldo. delpneral de brigada D. julio Mold y Sanz.
Nació el día 1.0 de octubre de 1854 y comenzó .a servir
como cadete de cuerpo, el 15 de julio de 1870, en la isla de
Puerto Rico. .
Cursó sucesivamente sus estudios en el batallón de Puerto
Rico 1 en el de Madrid, y habi~nd.los terminado con aprove-
charmento, fué promovido al empleo de alférez de Infanterfa
en febrero de 1874.
Con posterioridad prestó el serviéic de su clase en el bata-
llón últimamente citado y en el de Valladolid, pasando~n ju-
lio de dicho año 1874 a continuar sus servicios en la Pen[nsu-
la, donde quedó de reemplazo hasta que en octubre fué colo-
eado en. e1!?atallón Reserva ~e Lucena, con el que formó par-
te del ElérClto del Norte, sahendo a campaña contra las fac-
ciones carlisw. .
Se halló los' días 10Y 11 de enero de 1875 en las acejones
libradas en Bortedo, CeladiUa y Antuñano, y mis tarde en el
lev~ntamiento del bloqueo de Pamplona, ascendiendo, por
antlgüedad, en marzo, al empleo de teniente, con destino al
batalló,! ~eserva ~e Utrera, c.on; el cuaJ cODtinl1Ó las operacio-
nes. AsIstIÓ tambIén el 7 de Julio a la batalla de Treviño; los
dias 29 Y30 del propio mes a la, acciones reñidas en Villa-
rreal de Alava, por las que fué recompensado con el grado de
capit~n; el 14 de agosto a la de Restia; el 28 de enero de 1876
a la que se sostuvo nuevamente en el mencionado VilJarreal,
y el. 13 de febr~ro a la batalla de E1¡ueta, CA la que resultó
"endo, concedléndosele, por su comportamiento en ella, la
cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
En consid~radón a los servidos y circunstancias
d~1 General de brigada D. Julio Moló y Sanz,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acu~rdo con el Consejo de Ministros.
al ,tmpleo de General de división, con la antigiledad
de esta fecha, en. la vacante producida r.:>r ucenso
de D. Joaqufn MII:lns del Dosch y CarneS.
Dado en San Sebasti:ln a diez y ocho de septiem.
bre de mil novecientos dIez y siete.
'que se tendrán en cuenta sus méritos y servicios desde febrero
de 1915 para mayores adelantos en su carrera.
Continúa en la actualidad ejerciendo el cargo de Comandan-
te general de Ceuta.
Recientemente ha sido propuesto de nuevo por el General
en Jefe del Ejército de España en Africa para su ascenso, con
ocasión de vacante, fundado en sus merecimientos y acertada
gestión en el puesto de ocupa.
Cuenta cuarenta y seis años y cerca de siete mc!cs de efec-
tivos servjcios, de ellos cuatro años y cinco meses en el em-
pleo de General de división, hace el número 14 de la escala
de su c1ase'y se halla en posesión de las condecoraciones
siguientes:
Cruz roja de primera clase del Mérito Militar.
Cruz de la Espada, de Suecia.
Cruz de tercera clase de la Corona, de Prusia.
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar.
Cruz roja de segunda clase de la misma Orden.
Dos cruces de segunda clase del AguiJa Roja, de Prusia,
una de ellas con brillantes.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito Militar.
Enc?miendas de Nuestro S~ñor Jesucristo de Portugal, de
la Leg¡6n de Honor, de francla y de la Orden de Victoria de
la Gran Bretaña. '
Cruz de Oran Oficial de la Orden Colonial francesa, de la
Estrella Negra. •
Encomienda de primera clase de la Orden.de Alberto, de
Sajonia.
Gran crul: de San Hermenegildo.
Gran cruz de Santa Ana, de Rusia.
Gran cruz de Francisco Jos~, de Austria.
Dos grandes cruces rojas del Mérito Militar, una de ellas
pmsiomda. .
Medallas de Alfonso XII, de Alfonso XIlI, de la Regencia y
del Rif. .
Medallas de oro y de plata del primer Centenario de los
Sitios de Zaragoza.
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Promovi!Jo al empleo de General de brigada en abril
de 1912, quedó en situación de cuartel, hasta que en septiem-
bre se le confirió el mando de la primera brigada de la 14." di·
visión.
Desempeñó repetidas veces, con carácter de interinidad, los
cargos de Subinspector de las tropas de la 8.- región y Go-
bernador militar de la Coruña, y durante los días del 5 al 10
de mayo de 1913, estuvo encargado del despacho de la Cap'i-
tanía general de dicha rc~ión.
fué nombrado en 22 del mes últimamente citado Gober-
nador militar del ferrol, destino en que continúa, habiendo
ejercido, a la vez que este cargo, el de Presidente de la Junta
mixta local de armamento y defensa de dicha plaza.
Por los servicios que prestó con motivo de la huelga habi-
da en el ferrol, en los meses de noviembre y diciembre del
, expresado añQ·1913, fué felicitado por el Capitán general de
la region, dándosele además las gracias de real orden en ]9 de
febrero de 1914. .
Declarada la referida plaza en estado de guerra a' conse-
cuencia de la huelga ferroviaria que tuvo lugar en julio de 1916,
se encargó del mando que la ley previene, adoptando acerta-
das disposiciones y solucionando otra huelga de tipógrafos
que también había.
Análogos servicios ha prestado a la causa del orden duran-
te la~ltima huelga ferroviaria y subsiguiente huelga general,
antes y después de la declar"ci6n del estado de ruerra.
Cuenta cuarenta y siete años y dos meses de efectivos ser-
vicios, de eHos cinco años y cinco meses en el empleo de Ge-
neral de brigada, hace el número cuatro en la escala de su
clase y se haHa en posesión de las condecoraciones siguientes:
Cruz roja de l.-clase del Mérito Militar.
Cruz blanca de 1." clase de la misma Orden.
Dos cruces rojas de 3." clase del Mérito Militar, una de ellas
pensionada.
Gran Placa de honor y Mérito de la Cruz Roja Española.
Grandes cruces de San Hermenegildo y del Ménto Naval,
con distintivo blanco,
Medallas de Alfonso XII, de Cuba, de Alfonso XIII, de Me-
Iilla y del primer Centenario de los Sitios de Zaragoza y Ge-
rona, y de la batalla de Puente Sampayo. .
l' --
En consideraci6n a los servícios y circunstancias
del coronel de Infantería, n(¡mero oCho de la escala
de su clase, D. José Nouvilas y Vilar, que cuenta
la antigüedad y efectividad de veinticinco de octubre
de mil novecientos diez,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de
la Guerra y de acuerdo con el Conlejo de Ministrol,
al empleo de Gmelal de brigada, con la antigUeda.d
de esta fecha, en la vacante producida por ucenso
de D. Julío Mol.ó y Sa.nz, la cual corresponde a
la designada con el número treinta y tres en el turno
establecido para la pro~rcionalidad.
Dado en San Seblltiin a diez y oCho de septiem·
bre de mil novecientos diez y siete.
ALFONSO
El Mlol... o de la Ouerra.
.FERNANDO ,PRIMO DE .RlvVtA
Se,vicios del corOIJtl de ¡n/linier/lA, D. /osl Nouvlllls
y Vil.
Nació el dí¿ 4 de junio de 18 Sólo e ingresó en el ser·
\·iáo,."q¡mo cadete de .. Infanterfa, ell.o de julio de
1 i7·J#tCllG :destino al regimiento de América, cursando
su. 'ctfadlos en la Academiá del distrito de Catalufta.
Obtuvo el grado de alférez por gracia general en marzo
de 1873.
.PromovidO a Ill{érez de dicha Arma al ~ero de 1874.
se le destioó al batallón reserva de Léiida, y en febrero
siguieate se le nombró ayudante de campo del General
Nouvilas, Comandante general de Gerona. Permane·
ció en operaciones dé campa1la contra las facciones caro
listas desde 1. 0 d.e dicho mes de febrero hasta el 14
de marzo 'siguiente, que cay6 prisionero y fué herido
en la acci6n de CasteIlfuUit. .Por su c:omportamientoen
este hecho de armas se le recompens6 con el grado de
teniente. En diciembre de aquel mismo afta le corres·
pondió el a.scenso a teniente por antigüedad. Continuó
prisionero de los ¡earlistAs hasta el il7 de marzo de '187 S,
que fué caajeado T qued6 en situación de reemplazo.
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Colocado en agosto en el reg-imiento del Príncipe,
er:nprcndió en octubre operaciones de campafia por el
dlstrít~ de Cat~lu~a, que prosiguió hasta su pacificación,
en nonembre SigUiente, alcanzando p.or estos servicios el
grado de capilán. Continuó después en campaña por la
pro\'incia de Navarra, encontrándose en febrero
de 1876 en las acciones de Palomeras de Echalar
y Las tres Mugas (Vera), por las que se le concedió
la cruz roja de primera clase del Mérito Militar, si-
guiendo en operaciones hasta la terminación de la
guerra civil. Asistió al curso del año 1877 de la Escuela
de Tiro de Toledo, y en diciembre de 1879 pasó desti·
nado al batall6n reserva de Barcelona.
A su ascenso a capitán, por antigüedad, en enero de
188 4. quedó de reemplazo. En julio del mismo año .se
le nombró ayudante de campo del Ceneral Sánchez Sei·
jas, que mandaba la segunda brigada de la primera
división, cargo en el' que cesó en junio de 1885. vol-
viendo a la situación de reemplazo hasta noviembre,.
que fué colocado en el batallón Cazadores de .Barce·
lona. .Por sus servicios con motivo de la Exposición
Universal de .Barcelona, se le concedió, por real orden
de 17 de julio de 1889, la cruz de Isabel la Católica.
Marchó a .Puerto Rico en marzo de 1891, siendo a
su llegada destínado al batallón Cazadores de Alfon·
so XIII. Ea julio siguiente pasó a servir en el Cuerpo
de Orden /Público de aquella isla, en el que continuó,
como .jefe 'del mismo.. a su ascenso a comandante por
antigüedad, dispuesto en septiembre de 1892. Quedó
en situaci6n de supernumerario sin sueldo en enero
de 1893, por haber sido lIombrado alcalde de la ciudad
de ,Ponce. •
Regresó a la ·Península en agosto de 1894, siendo
agregado, ea septiembre, a la Zona· de reclutamiento
de ,Barcelona, donde permaneció basta que en diciembre
de aquel año, se le destinó nuevamente al distritO de
,Puerto Rico.
Sirvió alU algún tiempo en los batallones de Caza·
dores de Alfonso XIII y de la !Pa.tria, y en junio de
1896 fué nombrado jefe del Cuerpo de Orden ,P(¡blico.
.Prestó importantes servicios en este destino y se ·distin·
gui6 con motivo de la persecución y captura de las
partidas leparatiltas levantadas en arma. el- afio 1897,
por lo que le dió las gracia•.el Capitán general de la
Isla y se le concedió la Encomienda ordinaria de Isabel
la Católica y la cruz blanca de segunda clase del
M6rito Militar. En abril de 1898, puó a aeryjr en
el batallón provisional de Puerto .RICO n6mero -6, y
por su comportamiento en la defensa de Asomante, 105
días 1 1 Y 12 de agosto siguiente, fué recompensado
con la oruz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Volvió ea octubre a la ,Penlnsula, donde quedó
formando larte de la Comisión liquidadora de dicho
batallón. stuvo) después slg{1O tiempo en situación
de excedente, hasta que en marzo de 1899 causó de
nuevo alta en la -expresada Comisión liquidadora afecta
al regimiento de Infantería de La Albuera, en el cual
pasó. a serVí)' ef'I Wciembre sig\1Íien~.En boviembre y ~i·
ciembre de 1900, asistió en concepto de defensor a
la vista de una causa ante el Consejo 'Supremo de
Guerra y Marina. Por su comportamiento durante
la huelga. de obreros de ·Barcelona, ocurrida en febrero
de 1902, se le dieron· las gracias de real orden.
Ascendió, reglamentariamente, al empleo de tenicnté
corooel en febrero de 1904, y fué destinado al batallón
de primera reserva de ,Baleares n6mero 3. En agosto
pasó a servir ea el regimiento de Mahón, nombrán!'
dosele, en septiembre, secretarib de la Subinspecci60
y del Go.bierno Militar de Mallorca. DesempeM en
. 1907 el cargo de secretario del Inspector en revista de
105 Cuerpos y serviciós militares de Ibiza, General de
divisióo ,Pérez Clemente.
Le correspondió, en noviembre de 1910, el ascenso
a corooel, por antigüedad, y se le nombró Vice-
presideate de la Comisión mixta de reclutamiento de
Baleares, cargo que ej.-ció hasta octubre de 191 1,
que se le confirió el mando del ..egimiento de Infanterfa
,Palma OWnero 61, donde cbntin6a.
Ha desempefiado diferentes comisiones del servicio,
entre ellas, la de formar parle, como vocal, de la Junta
local de defensa. de Palma de Mallora. la de Vice·
presidcute ínterin,) de la Comisi60 mixta de recluta .
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NOMBRES
:t luan Ruiz Martfnes.
Excmo. Sr,; Vista la pTC.puesUt. de recompensa
que 'Y. E. cursó & este MiniBterio con escrito ~
oha 4 de julio último, formulada a favor del co-
~te de Inthnteria D. Manuel RomeN1es· Quin-
tero, por 106 oerlmordinarios llervicios que ha. pmII-
$do como jete re'p'~tante del balall60 G1Iza,...
dorés de F8tella núm. 14, dllr&Dte sa pe.nIlIlO8Dcia
en AtriceJ, y anteriormente del de AIfOlUlO XII nú-
mero 15 y por el acierto y la.bori08ide,d dem08tra.dB..
en 00&Il.t08 oargos se 18 han encomerdkio, el Rle"y
(q. D. J{.), por reaoluci6n 'de H del corriente Dar,
Pa \ezudo a bien conced'er Ñ referido ~ llDBo
meboi6n bJIlorfftCB, oomo cxaprendido' en el ...
Excmo. Sr.: Vista la. lJIfopuesta de recompenJlBo
queV. E. cursó a este Ministerio con escrito 11&-
eba 9 deo julio últim~ formulada & favor del ~pitán
de Infanterfa (E. R.) D. Manuel Romero L6~
',pOr los extraordinarios servicios que ha. ~Wdo
en el' desempeño del cargo de Comandante milita.'l"
del Castillo de Gibralfafo, el Rey (q. D. g.), por
reaoluci6n de 14 del corriente ~, ha tenido a.
bien conceder eJ mencionado co.'pitáD, una. lló8n.aión
honorífica, como comprendido en el art.. 16 del n-
sente reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. ~ IU conoci-
mien~ j' demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchoe
e.fI.oe. Madrid 18 de septiembre de 1917.
ParMo 01: RIVIJtA
Sefior Capitán general de la. segundo. "'8i6n.
Excmo. Sr.: En vista. de la. propuesta. de reeom-
penaa oursad& por V. E. & ~te Ministerio en 19
ae junio liltimo, formulada. a favor del profesor ter-.
oero del Cuerpo de »}uitaci6n mili tal' D, Inocencio
del Alamo y Turri6n, por los distinguid08 eervicioe
que ha preetado en el regimiento Hf1sares die la
Pri~esn, a.uxiliando et'icll&mente la doma. de potros
en aiferentes añOll, el Rey (q. D. g.>, por resolución
de :14 del actual, ha. tenido o.' Oten conoede'r oJ.
citado JD:ofeBor, una mención honorífica, como cOm-
¡Xt'cndido' en el art. 16 del vi~nte regla~nto de
recomWnsas en tiempo de pa:z.
De real orden lo digo 8. V. E. ¡ara. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoé
años. Madrid 18 de eeptiembre de 1917.
,PaLMo Da R.lVtRA
señor Capitán general de lo. primero. ~6n.
Ingenieros.....• Comandante.
OficínasMilitare, Archivero 3,°
lnfanteria ••••.• Capitán reti-
rado•...•.
lníanteria •••... Coronel .•.. D. Juan Prats Jimeno.
ldem •..••...•. T. coronel.. :t Eugenio Pérez de Lema
y Guasp.
:t Luis Alonso Pérez.
• Eugenio Gracia Bonilla.
miento y demás efectos. Dios guarde 8. V. E. mucha.
añ06. Madrid 18 dc septiembre de. 1917.
.palMO DE RIVERA
Señor Capitán general de la primer1l. región.
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n ~
la Caja. de huérfanos de la GucrTl..
R.eúu:i4n que se tlt4
SIIIIIcnIIrII
ESCUELA. 8UPERIOR DE GUERRA.
•EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha. eervido
disponer que el oapit.á.n de IntantBr-' alumno ~
la 17.- promoción de la Esouela Superior de Guerra,
lO. J~ .Joea de Gainar, ~e a oontinuar l8B prác-
tico.e regIamentlLriaa a la. Oomisión Topográfica do
Marruecoe (Sección do Melilla), en la, que &berá
prcsentarse el dla 1.0 de ootub~ próximo.
De ree.! orden lo dig<> a V. E. pua IU oonoci-
mien~ j' dem(u¡ efectos. DiOl! guarde 8. V. E. Oluohoe
años. Madrid 18 de septü'mbre de 1917. .
PlUMO Da RJVDA
Seilores Capitán gpne¡91 de l8. Iléptima J1egiÓID y ~
neral en Jete del Ejército de Ee¡n~ en Afrioo.
.sebores Director de 1&. Escuela. Superior q& Guel'l'8o
e Intervcr¡oor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marruccoe.
RECOMPENSAS
•Excmo. Sr.: En vista de la.~uesta. de recom-
pensa. que el ~idlente del jo de AdmilÚs-
traci6n de la. caja. de huérfanos de la GueTT&. curs6
a este Ministerio con escrito de ~l de. julio
último, formulada a favor de varios jef~s y ofi·
.ciale&, por los extraordilAriQ8 servioi08 que han prei-
tndo en dich~ Cons'ejo, ecIltribuyendo con su la.
ooriOBidod e inteligencia a Iasmejora8 que se han
realizado en 108 Oolegios de· hu6~os de la. Guerm...
el Rey. (q. D. g.), par .l'esolución de 14 del ac~
hB. tenido a. bien conceder al pel'lloneJ com~Qdido
en ~ siguiente relación, que empieza. con 1>. JWIoD.
Prast Jimeno y termina. con D. Juan Ruiz lIBrli-
nez, y que ban ~rvido m~ de doe 3oÍl08 en ial
reterido Cofl.9le.jo. la cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco de l3. clas'e correspondiente, con-
siderándoles comprendidoe en el QUO primIBro del
B·rtículo 19 del vigente reg1amllfnto de ~plD&lt
..en tiempo de pl&. '.
De real orden lo digo a V. • pua ft. coilOGf-
REAL.ES ORDENES
mlcillO de la provincia de Baleares y fa de Inspector y
DIrector de la Escuela militar de fa c!itada plaza de
Palma.
Reprcsentó al Capitán general del distrito, en '9'3,
en la .Junta provincial dcl Centenario de Cen·antes.
Ha estado encargado accidentalmentc, en varias
ocasiones, de la Subinspección y del Gobicrno Mi.
litar de Mallorca.'
Por real orden de ,.0 de fcbrero de '9' 6, se le
dieron las gracias cn nombre de S. M., con moth'o
de habcr sido su regimiento uno de los que más se
hicieron notar en la instrucción de tiro el año '9' 4,
alcanzando por ello un premio en metálico.
Cuenta cuaren'ta y seis años, y cerca de tres meses
de efectivos servicios, y se halla en posesión .de lallo
condecoraciones siguientl;s: •
Cruces blancas de primera y de segunda clase del
Mérito Militar,
Cruz roja de primcra clase de ·'a misma Orden.
Cruz y Encomienda de Isabel la Católica.
. Cruz roja de segW1da c1~se del Mérito Militar. pen·
slonada.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Gran Placa de honor y mérito de la Cruz Roja es·
patlola..
Medallas de Alfonso XII, Guerra civil, de Sufri·
mientos por la Patria, Alfonso XIII, la de plata de la
Cruz Roja española, y la conmemorativa del primer
centenario de los Sitios de Gerona.
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J.xcmo.· Sr.: Acoediendo a lo solicit:ldo por el
CIlpitán de Infantería D. Victor TenGdill06 Prieto,
con destino en la caja. de recluta de Valladolid
número 94, el &y (q. D. g.), de 8fCuerdo con lo
informndo por ese Oonsejo Supremo en 10 001 mea
kU:tual, - se ha servido cOlIlooderle licencia. ¡nro. con-
t~r matrimonio con D.. Nioseí:l. &lganninngn !b:¡,.
rrolaburu.
De real orden lo digo a. V. E.. pam. su c<*oci·
miento y demáll cfeotoe. Dios guarde a V. E. muchos
afiOll. Miulrid 18 de lI~p~iembre do 1911.
PalMO Dlt RIY&U
$upcemo ~ GIlI8rra. ySeftor Presidente del Consejo
Marina.
S~fior Capitán genel&l de la séptima regi6n.
Excmo. sr.: Accediendo a. 10 lIolicit:1do por el
primer teniente de In13ntería. (E. R) D. Vicente
Lledó Penalva, con delltino en laa tropIB de Po-
licfa. indígena de Oeuta. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
l&r1 5 del mce ~ua.l, S6 ha, eervido conoe~rIe lí-
éencia. para. conQe.er matrimonio con D.• Juliana.
Lledó Rodríguez. ¡
De real orden lo digo a V. E. para IU conoci-
mi'en~.Ydemáa efectos. Dios ~e &. V. E. muchoe·
dos. liIBdrid.18 de septiembre de 1917.
Panlo VIE RJVEltA
Coosejo Supl'emo ~ GIIm'a Y:Señor Presidente del
lI'arin&.
Señor Generál en Je~ del Ejército de EsprUia. en
Atrioa.
Excmo. Sr.: Acoediendo a _lo solicitado por el
segundo teniente de In.fa¡ntJerÍll '(E. R.) ;O. Enri.
que Ohinchilla González, con <U!stino en el regi-
miento de Melilla núm. 59, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo 'en 10 del mes actual, se ha tJervido conceder1,\!
licenoía. para contraer mttrimonio con D.. María
de los Dolores Villa-ZeIxill08 :Molina.
De real orden lo digo a. V. E. para. BU ~oci •
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PlUMO DE R'VfRA
señor Presidente del Consejo Supremo ~ Gubrm Y
Marina..
Señor General en -.refe del -Ejército de Espniía en
Africa.
-
--
Excmo. Sr.: Acoediendo a lo lIolicitado por el
segundo t.eDi.ente de lnJa.nt;erfa (& Ro) D. Pedro
F~ VidaJ, con destino en el ba.tall6n die
OalMorea ~be ndm. 12, eL Bey (q. D. g.), ~
&CUerdo con ro informaAio por ese Cooaejo Supremo
en 6 del me.s actuaJ, se ha IIerndo cOD~erle )jo
Excmo. Sr.: Acoediendo a. lo solicitad<l p:>r el
primer teniente de InfantJena. (E. R.) D. Francisco
G:utiérrez Barrio, ~on destino en el batallón se-
gunda rcserva de Vnlverde del Camino núm'. 26,
, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inrormado por
IeSfe nm~io Supremo en 10 d,el mes actual, seIhh servido concederle liclencia para cent~ martrimonio con D.. Trinidp.d Sán~e~ del Villar oSArnl.yaa.De real orden lo digo a V. E. .POJ8. su conoci-
micnto y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
añ06. Madrid 18 de septiembre de 1917.
.PalMO Dlt RIVERA
señor Presidente del Consejo SUpl'emo die Guh-ra. .,
Marina.
Señor Oapitán general de fa. segunda. región.
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ilefíor Presideo~ del Consejo
Xarila. _
4Ie6or 0Ip&6D paeral de lito lIeDa rePa.
MATRU10NlOS
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado ~r el
capitán de I~terl'a. D. Enrique Enrfque~ Vliliella.,
con dest.1no en el bataJlón .egunda. l'e8erV90 de O~n·
.e núm. 108, el Rley (q. D. g.), de acuerdo con
10 infamado por elle Consejo. Supremo en 10 dJel
mes aotual, .e bBo servido concederle licenaia. para.
oontraer ~dnlo coa- D.. Luz Enríquez RóIa.e'.
De r,ea.l orden lo digo & V. F4. para. .u conoci·
mientoy demú efec~. Dioe ¡ruaroe a V. E. muchos
afios. M8drid 18 de lIeptiembre de 1917.
PlUMO DI: R1VIlltA
!Sefíor Presidente del Conaejo SUpl'emo de GIaT& Y
lfarina.
sefl.or ,0apit6n general de la. octa-m ~ól1.
•••
tieulo 16 del 'rigente reglamento de recom~
en tiem'P'Q de ¡az.
De r.eiJ orden lo digo a V. E. para 8U conoci-
miento y demáB efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RJVItRA
Señor <hIútán genemJ Ide la cuarta. r~6n.
SeccllD de Infantala
ASCENSOS
llxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serTido
concedcr el emploo de brigada de la ~rva grar
tufta dcl arma. dc Infantería, a1. sargento, llCogid()
a los benet'ieios ~l capítulo XX de la. vigente
ley de reclutamiento, Antonio C'renuí.lez &1Btre, <llil
regimiento de Alcántara núm. 58, que ha sido de-
clarado apto ~ el ascenso; debicndo pra.ctiC3ol"
dicho empleo durante un mes en el Cuerpo en qul'l
sirve actualmcnte, como dispone la real ordén :de
18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PRIMO DE R,vUA
deDor <hpitán genenLl de la cuarta. regiól1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el empleo de subOficial ~ la reserva. gra,.
tuftp. del tl.nna. de Int.mtería., <1.1 bri~ bcogido
fI. 108 beneficios del capítulo XX ae ló. vigentJe
ley de reclutamiento, JuliAn Montá.lvez Sánchez, qw
ha sido declarado apto ¡:nra el B.9cen.so; debiendo
practioa.r dioho empleo en el Cuerpo en que si~
actualmente, regimiento del Ele')' núm. 1, como dis-
pone la. real orden de 18 de noviembre de 1914
(D. O. núm. 260). .
-De real orden .lo digo a V. E. ~ra. su conoci-
mient0'y demú efectos. Dioe guarde a. V. E. muchoe
afiOll. :Madrid 18 de septiembre de 1917.
PalMO VII: RlvaRA
8eiior eapiUn general de la primem regiÓIL
Excmo. Sr.: Acoediendo a. lo 1l01icitado por el
primer teniente de lD.ftlnteña. D. ~s.:Lr Puig Geroia,
oon destino en el ~~tp ~ Andalucía. nÚD'#-
ro 5!, el Rey (q. D. g.), d2 acuerdo con lo in-
tnrmBdo !pOI' ese Consejo Supremo en 10 dial mes
1BCtual, ae h& servido conoederle líoenoill, puu. COIl.-
traer matrimonio con D.. Jla.ximinB Torre .Venero.
De reaJ. _orden lo digo a. Y. E. ~ su O<lI1oci-
miento ~ demás efectos. Dioe guazde a. V. E. muehoe
- añOll. lradrid 18 de septiembre de 1917.
PalMO Da R.JVDA
Supremo de~ Y
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Rlúze/411 qge M clUJ
Coronel
D. Manuel Reg'uera y Reguera, ascendido, de la Escuela
de Equitación "itar, a excedente en la pri·
mera región.
Tenientes coroneles
D. Juan Martln Carrero, ascendido, del primer Estable·
cimiento de Remonta, a excedente en la segunda
región (art. 8. 11, grupo 1.11 ).
,. Zacar(as González Chamber, ass:endido. del regio
miento Cazadores 'de Treviño, a exceaente en la
cuarta ~egi6n(art.. 8. 11, grupo 1.11 ). •
,. Pedro RUlz ·Bustamante, exce<1ente en la primera
región, al séptimo Dep6sito de reserva (art. 7.11).
» Joaquln Crespi de Valldaura y ForttJny, Marqués
de la Vega de ,Boecillo, excedente en la séxta
región, a la Escuela de Equitación Militar (ar·
tlculos 2. 11 y 7. 11 ). ' '
,. Rafael D'Harcourt Moriones, excedente en la quinta
región, al regimiento Cazado'res de Alfonso XII
(art. 8. 0 , grupo 1. 11 ).
eom.adates
D. Basilio Losada ,Pascual, ascendido, de la Subins·
pecei6n de I as tropas de la tercera iregi6p. a exce-
dente en la misma región (art. 8. 11, grupo 1. 11 ).
lt iRamón Alarc6n Horcajada, ascendido, del sép.
timo Dep6sito de reserva, a excedente en la se·
gunda regi6n (art. 8: 0 , grupo 1. 11 ).
,. Miguel Galante ,Pata, excedente en la séptima re-
gioo, al regimiento Cazadores de Trevlño (artí-
culo 8,0, grupo 1. 11 ).
lt Juan Gómez Moreno, del regimiento Lanceros de
Villaviciosa, al primer Establecimiento de iRe-
monta (art. 7. 0 ).
lt' Santos del Campo Criado, delegado en la Junta
provincial del censo del ganado cabanar y mular
de Huelva, a.. excedcmte en Melilla (artlcu·
lo 8. 0 , Krupo 1. 0 ).
lt José 'Bermúdez de Ca!ltro y Vilardebó, cxcedeate
en la !Iegunda. región, a la Junta provincial del
censo del ganado caballar y mular de Huelva,
como delegado militar (art. 7. 0 ).
,. 'Vicente Guillén Ortega, excedente en la. pl'imera
región, al regimiento C;¡zadores de Almansa
(art. 8. 11, grupo 1. 11 ).
lt', Julio iRiudavets Ferreiro, excedente en la primera
región, al regimiento Lanceros de VilIaviciosa
(art. 8,11, grupo 1.17) .
. C8plilnel
D..Humberto de Mariátegui y ,Pérez de Barradas, as·
cendido, de supernumerario sin sueldo en la pri·
mera región, continúa en la misma situaci6n y
, región' (art. 8. o del real decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. Lo núm. 362). '
lt Eduardo ,Pérez Hiclonan, ascendido, del regimiento
laeceros de Farnesio, a excedente en la séptima
regi60 (art. 1l. 0 , grupo 1. 11 ).
lt ArtuI:o Jiménez Martinez, ascendido del regimiento
tazadores de Almansa, a excedente en la quinta
regióD (art. 8. 0 , grupo 1.11 ).
lt Isidoro Coromina López, del 4. 0 Dep6sito de reser-
va, al regimimtÚl Cazadores de Lusitania (ar-
ticulo 7.0 )
lt .Rafael Alés y de Quiotana, del regimiento Cazado·
.res de Alfonso XIII, al 900 Depósito de reser·
va (art. 7. 0 )
It, Maooel LeDo Carl~. excedente en la .ptiPJa re·
gi6D, y en comisi6n en el Colegio de Santiago,
a I~ SubiDspecci6n de las t!opaa de ~. tercera
regi6a. (art. 7. 0 ), cesando en dicha CIOIDlIl6D.
lt Augel Carda G6mi1, excedenh: en la cuarta regida,
8eIlcr. _.
seftalan, con ¡arreglo a I~s disposiciones que respecti·
vamente se consignan.
De real orden lo digo a V. E. para !IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E.. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1917.
'PluMo D& RlvUA
Sefíor, Presidente del ConsejOo
Marina.
señor General en Jefle del Ej~cito de España en
Africa.
cencia ¡ara contI8er matrimooio con D.. Ciria.ca
Vela8co Peñaa.
De real orden lo digo a V. E. pata. su conoci·
miento y demás efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchoa
años. lIadrid 18 de Bcptiembre de 19li.
PlUMO DI: RIVERA
Su¡remo de Glérra. y
E;xcmo. Sr.: Acoediendo a lo solicibdo pOr el
eapitán de Infanterí.'l. D. Adolfo Sá.nchez Leir:L, oon
destino en el regimiento de Gexona. núm. 22, el
Rcy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esc Consejo Supremo en 5 del mes llCtual, se ha
Bervido concederle lioencia plJ9. contraer matrimonio
con D.. Belén Sán.chez Urrustarazo.
De real orden lo digo a V. E. pata. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchoe
años. lfadrid 18 de septiembre de 1917. ,
PlUMO DE RIVERA
Su¡remo. de Guerra. yseñor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Capitán gencral de la. quinta región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Destinado' a C'Ubrir vacante en co-
misión al tercer regimiento de Infantiería. ,Marina
por real orden del Ministerio de dicho ramo, flecha
4 del mes actual, el primer ten:ient2 de Inf'a.nterla
D. llJuis 'Oliva Gonrlilez, del cuadro de :IAméhe
y regim!c;oto expedicionario del Cuerpo y prestando
BUS 8eTVICIOB en remando Póo, de donde ha. ~~o
por enfermo, el Rey (q. D. g.). "C ha. serviao diB-
poDICr que en cumplimIento de lo qU16 &ten:nina
lP, real o~en circular de 31 de enero del año
IlCtua.l (D. O. núm. 26), y en Bormon(a. con lo dis-
puesto en la de 27 do julio de 1890 (C. 'L. nú..
mero 219), quede en Bituaei6n de lupernumera.rio
Bin sueldo y afecto n. la. Subinspección de la ter-
cera. región.
De real ord¡en lo digo a. V. E. ~ BU conoci-
miento y demáB efecto•. Diol! guarde u. V. E. mucha.
&fi08. :H8drid 18 de septiembre de 1917.
.PalMo DE RlVUA
Serior Capitán general de la ter~ legión.
Seriores Gen.eml en Je~ del Ejército de E8~a.
en Africa e Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del, Protectorado en Marrueoos.
-C¡rclllu. Excmo. Sr.: El Rey (q. .D~g.) le ha servi·
do dispooer que los jefes y oficiales del arma éle Caba-
lI.e~fa. comprendidos en la siguiente ~laci60. que prin·
Clpla 00Il D. Manuel Reguera y Reguera y termina
000 D. Manuel SerraDO tBarinaga, pasen a las situa·
c:iooe. o a .ernr los destiDos que en la misma R les
Seedo. di QdIIIIIItI
DESTINOS
EJ:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por ~soluci6n
de. fecha 17 del a.ctuoJ, ha t¡enido a bien confurir elI~ del teroer Dep6sit.o de~ de Oiolnllerl~
lLl ooronel de dicha.~ D.BonitAc.io :Ledesma
8ene, ascendido, del ~mo Depóeil;o de ~~
IDa real orden lo ~ & V. ~ para su conooi-
. miento y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Hedrid 19 de septiembre ~ 1917.
PluMO Da RtvUA·
Beao~ Oapitanes gene$IieB de la segunda. y teroera
regIones.
6eñor Interventor civil 00 Guena y Marina y *1
Prolectorado en lIanuecos.
© Ministerio de Defensa
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TRANSPORTES •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disp?ner .se efectúe la. l'eÍnesl del matJma.l que 80
oontmuael6n se detalla, desde el Parque Administra,..
tivo de hoe:ritales a 106 hoe¡>iw.les militares dlI
C8B región que se indican, SiendO l,oe gastos dS
:t:ransporte con~ ~ <n.p. 7.!l, arto 3.0 de la. Sec-
ción cnarta. del presupuesto ~t.e.
.De resl orden lo digo a V. E. ¡:ara. su conocí-
mientoy demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añoe. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PluMO DE RJVUA
señor Capitán genernl de la. priIDl6I8o región.
8eñore9 Intérventor civil de G~ y .Marina Y
del Protectorado en MamIecos y Director del Pnz--
que Administrativo de hospitales.
SlalDa de InleadudD
MATRI.lIlO1110S
Excmo. Sr.: Ac~~icndo a lo SOli()jUldo por el
sargento de ln pnmcm Comrundanda do tro}XUI de
JllItendcncia Alepndro .Martín Eserilnno, el JUey:
(q. D: g.), de acuerdo con lo informado por ell8
OmaeJo Supremo en 10 del nctu.l.l, se ha. eervido
conccd.erle liCC'ncia ;po.m oontraer m:l.trimonio con
D.· María. de las Mercedcs Muñ~ Gareía.
De real ord~n lo digo a V. E. pun. su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guude a. V, E. muchoe
añoe. Madrid 18 de septiembre de 1917.
;PRIMO DE RIVERA
8e~~esidente del Consejo Su¡remo de Gu,&rm Y
Señor Capitán genernl de la. primero. región.
IIaIII di '1.lDIens
. DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), por su resolución
de esta. If~ha, ha timido a bien designar ¡nra. ~l
mando de la Comand:Jncia de Ingenieros de La.rach~,
vtLe:;tnte por haber }Xlsado a situación de ex~nt~
el Jef~ que lo ~m¡:;eña.ba, al tenientJe coronel Ob
Inge~er06 D. Florencio de la Fuente Zalba., en si-
tuaCIón de excedente en Melilla.
:oe real orden lo digo a V. E. pua su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
nños. Madrid 17 de septiembre de. 1917.
PRIMO DE RIVERA
Señor General -en Jefe del Ejército de Es¡nña en
Africa. •
~eñor Interventor civil de Guerra y :Marina y 001
Protectorado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo 'u lo solicitado por el
comandante de Ingenieros, con destino en la. Co-
l$n~nci~ . de dic.ho Cuerpo en GeroM, D. IFélix
\
?tItld.lnaveltIQ 'Y Ylvanco, el 'Rey (q. D. g.) !le ha
~ervldo ~on~ederle OC.l rl1se a la: situ...J,di6n ~ super-
numerano sm sueldo en laB oonliJciones que de~rmina
el real decreto de 2 de agosto <fu 1889 '(O. L. nú-
1 mero 362), quedando adscripto a la Subinspección
\
de tro¡;aB de la sexta. región.
De real orden lo digo a V. E. ¡nra. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guardc a. V. E. muchos
años. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PJlJMO DE RIVERA
Señor~s OJpitanes genCI9Jes d~ la cuarta. y sexta
rcglOnea. •
Señor Interventor civil do Guerra y M::u-ina y del
l>rotec~rado en Marruecos.
(20 de septiembre de 1911
RETIROS
~emo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
CQIlceder el retiro rera TnJavera de la. ~ina. (T()o
ledo), al sargento jefe de ¡11hJ.da de primpra clase
del sexto Depósito de ChbaJlos S1emjent.a:~, Vicente.
iMerino Arribas, por haber cumplido la. edad p¡.ra.
ootenerlo el día La del mes a.ctuaJ.; disponiendo, al
propio tiempo, 'l.ue por fin del prese.nte mbs, sea
aado de rop. en el arINl- a que pierteIlBCie.
De real orden lo..digo a. V. E. ¡ara su conoci-
miento y fines cOIlSigui~ntJes. DiOB guude a. V.· E.
muohos años. .Madrid 19 de septiembre de 1911.
PRIMO D& RIVIUtA
Señor Capi~ general de la primel90 regiÓID.
Señores. Presidente del Co~jo Supremo de Guen1ll
y ~ina, Directcr gen\.'I9o! de Cría. CaOOllar r Re-
monta e Interventor civil de Guerra y. Ma.nna. y
del Protectorado {'n Marruecos.
al 4.0 Depósito de reserva (art. 8.0 , grupo 1.0) i
D. .Rafael Granados Mangado, de la Subinspecci6n de I
las tropas de la quinta regi6n, al 10.o Dep6sito '
de reserva (art. 7. 0 ) l·
" Domingo Garcia Fernández, excedente en la quin. I
ta región, a la Subinspecci6n de las tropas de la 1
misma región (art. 7. o.)
,. Santiago Egui e ¡rizar, del regimiento cazadores de
Vitoria, al de Lanceros de Sagunto (art. 7. 11 )
,. Emilio Zurita y MailWel de Céspedes, del regimiento
Cazadores de Lusitania..... al de Cazadores de
Vitoria (art. 7. 11 ) •
,. José Granados Mangado, del regimiento Cazadores
de Vitoria, al de Alfonso XIII (art. 7. 11 )
,. Pedro Aloorta Urquijo, del 12. 11 Depósito de reserva
al regimiccto Cazadores de V:toria (art. 7. 11 )
,. Enrique Goncer Ramón, excedente en la primera re·
gión, al 7. 11 Dep6sito dc reserva (art. 8.11 gru·
po 1. 11 ) •
,. José de Aguirre Olózoga, de la Secci6n de Con·
tabilidad de la Comandancia general de Larache,
a excedente cn la. sexta regi6n (art. 8.11,
grupo 1. 11 ).
,. Tirso Vi,uña L6pez, del cuadro eventual de Lara·
che,a la sección de Contabilidad de la Coman·
dancia general de dicho territorio.
,. Luis Pascual del Pobil y Ametller, excedente en la
primera rcgión, al 12.11 Depósito de reserva (ar·
tículo 8. 0, grupo 1. 11 ).
,. José Jover y .Fernández de· Liencres, excedente
en la primera región, al regimiento Cazado-
res dc Lusita.nia (art. 8. 11, grupo 1. 11 )
Primeros tenientes
D. Rafael JovcrBedia, del regimiento Cazadores de
Vitoria, al de Treviño (art. 8. 11 , grupo 1. 11 )
,. Rafael Martín Galindo, del escuádrón Cazadores
de Menorca, al regimiento Cazadores de Tre·
viño (art. 8.0, grupo 1.0).
l> Benito Pércz Serratc, del regimiento Lanceros dcl
Rey, al escuadrón Cazadores de Mcnorca (rea·
les órdenes de 28 de abril de 1914 y 21 de
abril último, C. L. núms. 74 y 70)'
,. Vicentc Lobo :-Joriega, del rcgimiento Cazadores
de Vitoría, al grupo dc ,Fuerzas regulares in·
dige-nas de Melilla, 2 (real ordcn de 11 de
octubre de '9'5 (D. O. núm. 229).
Sellundos teniente.
D. ,Federico Martlnez y de Sola, del regimiento Hú'
sares de la ,Princesa, al regimiento de Cazadores
Vitoría (reales órdenes de 30 de diciembre de
1913 y 28 de abril de 19'4 (C. L. números
244 y 74).
,. Manuel Serrano ,Barinaga, del regimiento Drago·
nes de Montesa, y en prácticas en el cuarto Es-
tablecimiento de Remonta, al regimiento Caza·
dores de Vitoria, cesando en pichas prácticas (rea·
les órdenes de 30 'de diciembre de 1913 y 2'8 de
abril de 1914 (C. L. riúms. 244 y 704')·
Madrid 19 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
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CONCURSOS
Circtdar. Excmo. Sr.: Para. proveer. con arreglo
a lo preceptuado en el real ~I~to'de 1.0 a:e junio
de 1911 CC. L. núm. 109), una pIam. de primet.
~iente b.yudante de prot!esOl' en la Academia. ~
Q¡.OOJledlo, el ~y (q. D. g.)' ha tenido a. bien .
disponer que en el' téI'm.'ino de treinta. días, o. ¡artir
de esta. fecha., tenga. lugar el oo~pondiente co.n-
OUI'9O, con objeto de· desempeñar 1a. 8up!.encia. de
la segunda clase de primer año, que com.p.~ndb lu
asigD&tUIBa siguientes: Geomef.rla. acotada., BbJisti-
as. 1 Topografia.
Loe que deseen tomar pnrte en el ~kido OCIl-
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~ Tazas.. 285T~~nes. ..•...... 286
--11.--1-- - -- TmaJas ..•..•............•.
Cabezales para oficial.. • 33 • • 23 Tinteros ..
Cubre-amas para id.......... • 32 • ~ • Lebrillos.. . . ..••..... " •
fundas de cabezal para id ..... •• 137 • » • Cuchillos .•.. " . . . . . .•. . . .. 128
Mantas para íd.. . . . . . . . . . . . . . .• 84 • • • Tostador de calé. . • . . .. ..... 305
Sábanas para íd.. . . . . . . . . . . . . . ~ 152 ., Perol .•....•..•.....•.......
Telas de colchÓn para id....... ~ 37 • • i6 Escalera de mano 141
Manteles para Id........... .... 12. • • Mesas de escritorio..... •
Toallas para id................. 58 _. • • Sillas.de enea.. 26lJ
Blusas de operaeiones. . . . . . . . .• 59 ., Carro con toldo. . . . . . . . • . . . . . .' I
Gorros para operaciones . . . . . .• 6. • • I Idem volquetes .....•..•..•...
Cortinas..... '" . .. . . .. . . . . . .• 30 .' Toallas... . . . .. •..•. •....• ~
Cortinas cubre-camas. . . . . . . . .• 4: • • I Botellas de cuarto litro con ta-
Delantales para Hermanas...... 57 • • • I p6n. .. ............•... .
Man 'to () . 6 • Idem de octavo id. con íd .gUI s pares ............• ."
Servilletas para oficial.......... 34 • • • I Mesas de cabecera. .. •... . ...
Paños de limpieza . . . . . . . . . . . .• 20 • • 40 I Porta-viandas... . .....•.•...
Cabezales para tropa. ....• 62 • 30 71 SillÓn de rejilla .
Cubre-camas para íd.... ......• 16· • 10 lCncharas .•.•• , .
fundas de cabezal para id . . . . . • 198 ISO i 50 60 Tenedores........ . , ...
Mantas de lana para tropa. . . . . • 220 • • • Mecedoras ... .. . ...•......
Sábanas para íd . . . . . . . . . . • . . . • 448. 2 60 Sillas de rejilla •......•.......
Telas de colchón para id... 70. ~ l Convoy de me9a ..
Blusas de sanitario. • 89 • • • . ~Iestos para papeles.. . .
Camisas de algodón... '...... • 323 • • 6O! Humeros .......•.•..........
Calzoncl'llos de Id' 122 • lachas grandes.. 167
...... ....•.• ..:: Manteles para tropa ~..... 11
Gorros . • 119 • • • SSábanas de arriba. . . . . . .• • 100 • ~ ervilletas para tropa......... • 4tH 58
~:t~l~sa~;~~e~): : :::: ::::::: :j 99 Igg : 40 Madrid 18 de septiembre de 1917.-Primo de Rivera.
Lana (kilogramos) . . . . . . • • . . . .• • 64 65 56 -
Lonetas cubre-sommiers ...••.• 16 • • 30 Ex S El Re .. ~ 'd b'B t 11 emo. r. : y (q. D. g.) ...... tCnt o a len
IdO e as par~ agua. . . . . • . • . . . . 4 8· • • disponer que por el F.stablrcimicntQ Central de In-
cm para VinO ...........•.. , 47 7 • • • tendencia se t!fectoo 1.'1. ent~ d~ 4 bo.n.clpras na--
Copas para aRua .. .. ..••..•• 11 29 • • • •..,,-Idem para vino.. . .• . . . . .. .,. 120 8 'Oiouales ~mcditiciofl miliUlres nI Part¡uo de 1n-
T' d' tal • • • t.<mdcncia. do cstu Olrte, con el fin <lb q~ n.tienda.
lOteros e cns . . . . •. •. •.•• 3. • • ést'e o. ínme<1int:.ul nec<'llidfUles cll6l servicio y eons·
Vasos. ;. .• .•. . . . •• . . . . . .. •. 3~ 43 • • • titu)'Ílo el repuesto mínimo que procnptú:L 1.."1. reaJ.
Azucareros.. . .. .. ...•...... ~l 3 • .'. orden de 27 'do diciemhre de 1912 (C. L. nÍlme-
Cepilleras " . ..• . •. • . . . . . • . .. 1~~1 3 • • • ro 257).
fuentes. .•...•..••••... .• . . IX 4 • • 4 De real o~n lo digo a V. E. ¡:tlltL su oonoci-
Hueveras 171 11 • •• . to de_l.- f t D' d V..... hJarros de loza de un litro para mlen y 1ill.IZI e ce os. lOS gunr O n. . r.. muc os
fi
. aliOlI. Madrid 18 de septiembre d~ 1917.
o clal..................... 117 15 • • •
Orinales para oficial........... 17 • • • PRIMO na RJVI:IV
Platos diferentes.. ...... •.•••. • 197 • • • Señor Capitán generaJ de la. primel'" región.
Soperas... . .. .••. ..•••...• 281 3. • •
Tazas para oficial. • . . • . • . . . . •. 285 27 • • • Señores Intervent.or civil de Gucrm y ,Ma.rina. y
Palanganas .,. . . . . . . . . . . . . . .. ~ 18 • •• debl ~C?t'octomdo en lMarrud cT:'os ~I?i~ector del Ül'Botellas de un litro sin tapón .. 't(l 379 ~ •• ta leclmiento Centra e .u¿tCD~ela.
Idem de medio Id. sin Id.. . . • . . • 251 •
Idem de cuarto Id. sin Id . . . . . .• 77
Idem de octavo Id. sin Id . . . . . . • 107
Orinales de vidrio....... . . . .. 14~- 81
Escupideras de cristal. . . . . . . . . i'~ 2
Vasos ..••....••..•••.. " " •. 313 404
Bacinillas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 84
Barreños :. . .• 23
Cántaros . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ' 20
Cazuelas ..... . . . . . . . . . . . . . . .• Z7
Escupideras de loza........... 143 40
Idem de cama i~ 221
Jarros de loza de un litro ,. 17, 259
Idem de id. de medio litro..... • 141
Jlcaras . .. . . . . . . . .. • .. . . . . ... 181 137
Orinales de loza.............. ~ 246
Pisteros ..................•.. 2~ 61
Platos '. . . . . .. 24" 956
Pucheros de barro 30
Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• 49
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curso deben ·promover sus-in~ta.nciaa aoomP"ña.deB
de laa hojas de servici06 y de hech06 y demás
dl:>Cumentoe justificativos de su aptitud, que serán
tlirigidas directamente n, este Ministerio por los pri-
mer08 jefes ide los CIleI'pall o de~ndencia8, como
'previene la real orden circular de 12 de marzo
de .1912 (D. O. núm. 59), consignando 106 q.ue s~
hallen sirviendo en Baleares, C3ii:rrias y Afm~Q, si
tienen cumplido el tiempo de pe~ncia.
De real orden lo digo a V. E. p1ra su conoci-
miento y demás ef~ct06. Dios guarde a V. E. muchOll
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PRIMÓ DE RIVERA
Se!lor. _.
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer. con arreglo
a lo precep-tuado en el renl ~creto de 1.0 de junio
ide 1911 ~O. L. núm. 109), una pJa.za de capitán
pr~fesor en el Col~io de .Sant~o, el Rey (q~
Di06 guarde) ha tenrdo a. bren dlspcner que en el
término de treinta días, o. pu-tir de esta fecha,
tenga. lugar el correspondiente conc'Ur~o, con objeto
de desempeñar las BBignatU.1U6 literarias del Bachi-
llerato y la de Dibujo.
Los que deseen tomar parte en el ref\!rido con-
curso deben promover sus inst3n~ias aoom¡nñadaa
de las .hojas de servicios y de hechos iy demás
dk>cumentos justificativ06 de su aptitud, que. serán
dirigidas directamente a este Ministerio por 108 pri-
meros jefes 'de loe c~rpos y dependencias, como
previene la. reo.! orden circular de 12 die" ~o
de 1912 (D. O. núm. 59), consignando los que' s~
bIal1en sirviendo en Baleares, Cail.'u;as y Afrloo, si
tienen cumplido el tliempo de permnDencia.
I De reo.! orden lo digo a V. E. ¡nro. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
Bños. Madrid 18 de septiembre de 1917. .
PlUMO DE RIVDA
Sdior...
Circular. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo
a lo precep-tuado en el nYLl dec~bo de 1.0 cIe junio
d,e 1911 (O. L. núm. 109), una. plaqA de co.pitán
profe8ar y otra do primer. teniente ayudante dl~
profe8ar en 101 Colegios de OLrabineros, el Rey
(q. D. g.) ha tcnidP :lo bien disponer que en ~
término de treintil. días, o. ¡nrtir de esta. lecha.,
t,ango. lugar el corrcllJ>Oildíente conour8o, con ob)lto
de d811empeñar las Wlignaturaa q~ compre'nde Bl
lijruiente ctBdro.
!JOB que de8een tomar parte en el ~&rido con·
ourso deben promover sus insta.nciaa noom~adas
de las hojas de servicios y de hech06 y derná
<rocumeD1;08 1Ustlncativ08 de su a.ptitud, que lerli.n
dirigidas directamente n, f'llte Ministerio por los pri-
1n.eroe jefes de los c$rpos o d.e~ndeIlcias, c"omo
preViene la reo.! orden drcular de 12 ~ marzo
ae 1912 (D. O. n6m. 59).
De reo.! ord~n lo digo a V. E. ¡nttJ. ,su conoci-
miento_ y demás etect06. Díos guarde a V. E. muchoe
B·fi08. ~lldrid 18 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERA
Se6or....
CIUldro qia se cita
Alipaiuru que oompreDde
(~gnaturas de preplraci6n militar, Sec-
De capitin •• _. J ci6n de ciencias. Pedagogfa e Historiaaf de la carrera del Magisterio.
. ~Allpaturas de preparlcicSa militar, Sec-
De primer te ci6n de aencias;Psicologfa,L6gica, Eti.
mentearodaD- ca y Rudimentos de derecho de Bacbi-
te de profesor. llerlto.
Madrid 18 de eeptiembre de r917.-Primo de Rivera.
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OUlllRPO AUXILIAR D~ OFICINAS M1LfTARES
Excmo. Sr.: Vista. la instalnC'ia promovida. en 27
de agosto próximo pasado, por el brigada del regi-
miento de Infantería Guía. núm. 67, R/lfacl Wcham-
bre Izquierdo, que V. E. cursó a este Minis~:-io
~ 10 del actual, en la que ilolicita quedle sin efeoto
BU ingreso. en el Cuerpo die Oficin·lB milita.~s, el
Rey (q. ID. g.) ~ ha servido disponer qu~e sin
efecto el ingreso en el mencionado Cuerpo. que le
fué concedido por real orden de 8 del citllil() ngogfu
.(D. O. núm. 176), y el destino a la ilipít,.1nía ge-
neral de la s~nda región, que le fué adjudico.do
por otra del mismo mes (D. O. núm. 177) j debiendo
el intereCJado volver a ser aJta en el Cuerpo de su
procedencia y baja en el de Oficin'UI milit.ate3, con
fecha 1.0 <hll actual, en CUrdo revÍBt/1 se habrán
producido 106 ei'ect06 administrd.tivos correspondien-
tes; siendo al propio tJiempo la voluntad de S. :M.,
que por el habilitado de IBj ciaBe cOm3SpondiEm~
de la Oi.pitanía ~neral de la Bl6gunda región se
practique la mja de lOil habeJ;"eB qute a dicho indi-
viduo le hayan sido reclamados como escribien~
~ s~gunda claso y que por el Ouerpo a¡~ su proce-
IC\lncia se rec1aJmen los que como brigBdn. ¡NJedan
oo.berle correspondido.
De real orden 10 digo a V. E. jIlJB su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
n,ñ06. Madrid 19 de septiembre de 1917.
PlUMO DE RIVERA
Señor ehpitán general de Can'U'ias.
Señorea Oa.pitán general de la. segunda r~ión e In-
terventor civil de Guerra y Marina. y <fel Protec-
torado en Marruecos. . .
Excmo. Sr.: Vista la ins~ci:t qnr. V. E. remitió
b. este Ministerio, con su escrito de '14 del ~
~tuaJ, promovida por el sargento del regimiJento dfl
Infbntería Burgos núm. 36,. <msar Martfnez Fcrná:n-
dez, en súplica. de que se ~ Jl;)limiD.e de la esca.lq
<le 8spirantes o. ing'r\ so en el Cuerpo GIl OticíIWI
tnílitares, el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bién acce-
der n, la petición del I'Ccurrentle y disponer, quede
sin electo el ingreso en dicho Cu.erpo q'U~ lq. tué
concedido por real orden de 4 del mismo ~s
(D. D. núm. 198)1 y ~tino a. la. Subinspección
d.o Jos tropns do JO. quinta región, quo lI¡ie ]¡e con·
firió pol1 rooJ. orden de 12 del ~oi(~nno mes
(D. O. núm. 205).
De real orden lo digo a. V. E. ¡nm. IU conoci·
miento y demás efectO!!. Dios guarde·8o V. E. mucha.
años. Madrid 19 de septiE#D.bre de 1917.
FaiNO DE RIVElCA
Seiior <:hpitán general de la 8éptima regiÓll.
.Señoree Otpitán ~em.l de la quin4J, ~ÓD lt In-
terventor civil ae Guerra y MarinJll Y -del Prolee-
torada en Marruecos. .
DESTINOS
Excmo. Sr.; Ap-olnndo lo propuesto por el Di-
!rector de la Academia. de In~ndenciao. el R¡,ly (qu.ea
Di06 guarde) se ha servido disponer que el ·oficia.l
primero D. Rafael NeiI80 Aláez, qUl8, ha eumplido
el plazo máximo de profesomdo, cause ~ja. ¡en fin
<le1 mee actual en dicho Oentro de enseña.nza, qne-
~do en situación de ex~te en. 83ta Jteg1oo.
<ql arreglo a. lo ¡revenido en t'l M. 22 del IJla1
~eareto de 1.0 de junio d'e 1l.911 (C. L. núm. 109).
De . ral orden lo digo a V. E. ~ su ooooci·
miento y demú efectos. Dios g'lW"de a. V. :El mucha.
añ06. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PRIMo DII: RIVERA
Befioz' capitán general de la primera regióo.
Se~81 Intententor civil de Gue.rra y .J4ariDa r
del Prot¡ectonLdo en 'Vazmecoe y DÍ1'eOtor' .. •
A<*lemia. ele In~D.dencia..
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Excmo. Sr.: Aceediendo a lo ~opueeto por V. E.
en telegrama. de 4 del mea actaal. el Rl,)y (q. D. g.)
se ha. servido deatinar como oficial moro de lI&
~da. clue, en eomisión a. laB tropas de Policía
ind{geDa de Lamche, al l!Brgento de las 'm.iSm8BI
Fmncisco Marin Cbamorro, en vacante que existe.
De real orden !o digo a V. E. ¡xutl 8U conoci·
miento_ 'J demás efectoe. Dios guarde a. V. E. muchOll
e.ñoe. Madrid 18 de septiembre de 1917.
P8JIlO DE RIVEItA
señor General en Jefe del Ejército de Eapa.ña. en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y illll
Pr*ctomdo en Marruecos.
Fhcmo. Sr.: El :Rey (q. D. g.),. por resol~ción
dle 17 del mes actual, se 'ha. servIdo' con1lerir el
mBndo de Subinspecciones y Ooma.ndancias de ea,.
rabineros, a los jefes del Ouerpo comprendidos en la.
siguiente relación, que comienza con D. Eduaa'do
del Corral Diez y concluye con D. Maximino Fer·
nández·}lonzón Remínlz.
De real orden 10 digo a V. E. p:u'& BU conoci-
mien~ -'Y 4emás efectos. Dios guarde a V. E.' muchos
años. lIadrid 19 de septiembre de 1917.
·P8JIlO DE RIVEkA
Señor Director geDe19J de Qu1I,bi~ros.·
Señores Ol.pitanes gen~ ~ la primora, cuartil.,
sexta y octava regiones.
RelacwIJ.t¡1U se elt.
Coronelel
D. FHunrdo.del Corra.l Diez, BBcendidoJ de la. Direc·
ción general del· Cuerpo, a la. <.Iécima. Subin8-
pecci6n (Pontovedm.).
, Zenón salas .Ma.rzal, de la Dirección general del
Cuerpo, a la prime¡U. Subin.spección (Barce-
lona).
Tealente coronel
D. lfa.ximino Femmdez·Monzoo Remírez, de la Di-
recoión lI.Cneml de Orla. OLbnllal V RemOllta, a
la Ooma.ndanoia de Bilbao, de primer jefe.
)(Bodri~ 19 de .eptiembre die 1917.-PrfIhO de RiVl&1'6.
-
El:cmo. Sr.: PaIe. cubrir dos~ .de escribiente
9,ue existen vaea.ntJe8 ~ lel CUbrpo de Oticill806 mí-
litares, el ¡Rey (q. D. g.) se ha servido candedet,
el~ en díCho~ oomo eacribi,eote8 de
~ clase, Bol traZgento del regimient.o 4! Infan-
terla. Murcia. núm. 37, Dlrique Ménd,ez 19les',iaa, y
~ brigada del de MelIloroa núm. 7(), José ~á.
<#>méB, por ~er los más a.ntiguos de la. eB08ola. de
BBpirantes al referido ingreso, debiendo disfrotAr en
el empleo ROO ~ Jes ~re la. efectividad de
es~ ~ha ~ ba~ por fin del cOlTÍenije
lQeá, elIl el Ouerpo a q~ pertenecen, con arreglo ti
lo di8'pUesto en el a.rt, 40 del teg~nto ~ men-
<:ionPdo Ouerpo de Oficlnas m;ili~8. Ee al propio
tiem;po la Ivoluntild de S. M., que el pri~~
destiDado a • O1.pitalúa. general de la. segunda re-
gi6n, y el segundo a la. Subinspecci6n de M,s tl'opaa
de la quinta. regi6n.
·De real orden lo digo a V... pua 8U oonooi-
mien~ -'Ydemia efec~. Dice goude a V. E. much~
tLl'1ce. lladrid 19 de septiemIxoe de 1917.
PaJIIo Da RJyOA
Seliorel Oapit3ne8 geI8$'~ ~ la segu1ldB., quinta
y CJOta'9& regiOllea y de BDoleB.;e8•.
~ Int.enm\ol' civil de Guerra y lIariJ-. Y del
~rado ea. lranueooe.
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El:cmo. Sr.: En vista. del expediente iD!ltruido
en la .Plaza de Al~uivir al askari de la. Po-
licía. indígena de 1.w'ache, Mailudi Ben Hamadi, en
justifidlCi6n de 8\1 derecbo ¡Al9o ingreso en e8JII
Ouerpo, y resultando comprob040 que el 23 de sep-
tiembre de J913 fl6i5~6 al combate sostenido con
106 moros enemigos de Aonzar (Arcila.), recibió u~
herida de arma. de fuego qu~ le atravé8ó omboe
muslos, de cuyas resultas fu~ decIa.rado inútil pa.ra
el servicio, por ¡:fldeoer anquilosis comp~ de la.
rodilla derecha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo infotmado por el Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, ha. tenido a. bien .concederle el 'i~o
en Inválidos, una. vez que la. inutilidad que pre-
Benta es perma:n.ente y se halla incluida. en ~l ar-
tículo 'l3, capítulo 8.0 y en los artíC'Ul08 1.0 '!
3.0, <S\p{tulo 9.0 del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L. núm. 88), y en tal virtud, resulta com-
prendido en el arto 2.0 del ~lat:neni.o~ ese Cuerpo
Iy Cuartel, aprobado por real decreto de 6 ele 1It-
brero de 1906 (C. L. núm. 22). .
De real orden lo digo a. V. E. ¡tlr.l. 8U conoci-
miento_ ~ demás efectos. Dios guarde a V. E. much~
añ08. Madrid 18 de septiembre .de 1917.
·PaI1l0 DE RIVERA
•Señor Comandante gcnerá.l del Cuerpo y ~l ~
Inválidos.
Señoree Presi.dentle del Consejo Su~mo. ~ G'ne-
. rm y MarID&, Gen.eI1U en Je~ del EjérCito ~
Ea¡:aña. en Ai'rica. e Interventor civil de Guerra
y 1rIarina y del ProtootoI9do en Marrueooe.
LICENorAS
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. que V. E. cursó
a esto Ministerio en 5 del mes actual, prQmovida.
por el cabo do e8e Cuerpo Aquilino E..'1tra.d3. llontes,
'en eúplioa. de un a.ño de prórroga. a. la. lioencia. q~
diafruta en Cárdenas (Isla. de Gubn.) y que le fué
concedida por real orden de 29 de agosto del Doña
próximo JEMdo (D. O. núm. 194), el Rey (que
nio8 gun;rde) ha tenido n. pic/n ncoed8' a. lo soli-
aitadíJ por el roourrcnbe, con ~lo 80 lo di8pu~to
en el B:rt:. 87 del reglamento de 681' Culerp> y Ouar-
~l. 8op!obadO.por renl decreto die 6 dle ~broro de
1906 (C. L. núm. 22).
. De real orden 10 dilto a V. E. tn$ lrU conocj·
miento ~ demás efectos. Diol guarde .. V. E. much~
afl.08. Madrid 18 de septiembril de 1917. . .
PatllO Da RIVUA
~e!iOll' Comandante general del Cuerpo '1 ~l'
de Inválidos.
señor Interventor civil de Guerra. y lIariDa Y aeI
Protectomdo en Marruecos.
MATRIlIONlOS
Fhcmo. Sr.: Accediendo & lo solicitaulo~r. .1
primer teniente de Qu-abiner06 D. Adolfo S~m
Enebm, el Rey (q. D. g.) de acuierdo con 10 in-
formado por eae Conaejo Supremo en 10 del miel
IICtuaJ, ee ha servido conoederre lieenlia ¡azs. con-
tmer matrimonio con D.- J08eftL Sánchez OIorbó.
_De real orden lo diBo a V. B..pub. 8U conoci-
miento. ~ demAa efect06. Dios ,guarde a V. E. muoha.
&1108. 'lradrid 18 de septiembre de 1917.
PalMo DI: m.,!1t4
Sn¡nmo <1(8~ ,
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Excmo. Sr.: Acoediendo a lo solicitado por el
teniente auditor de tregu.nda D. Má.ximo Cuervo fu-
digales, con destino en la Capítanía general de la.
octava región, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 10 del mes
actual. ~e ha servido cOllcederle licencia. ¡xua. con-
~m.er matrimonio con D.& Jla.ría. de los Dorores Val-
seca Botas.
De real omen lo digo a. V. E. ¡x.¡rtl. su conoci-
miento y demá.'l efectoe. Dios guarde a. V. E. muchas
años. Madrid 18 d.e septiembre de 1917.
• POtUIO Di,: RIVi.RA
señor President(l del Consejo Supremo die G~ Y
Marina.
Señor capitán general de la octav<l. regi¿n.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo solicitado por el
primer tenicnte de la Guardia. Civil, con destin:>
en la Coman<laocia de Valencia, D. Alfredo Escobar
Huerta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado 'por ese Consejo Supremo en 10 del rres
BCtual, sO ha servido cooc~erle nueva. li<.énaia ¡nra.
oontraer matrimonio ccn D.& Laura Cla.ri 1Jldret,·
por haber caducado la que se le concedió por real
orden de 5 de febrero de 1915 (D. O. núm. 30).
De real orded' lo digo a. V. E. ~ro. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guardc a. V. E. muchos
a.iíoe. Madrid 18 de septiembre de 1917.
·PJUMO DE RIVXkA
Señor Presidentc del Consejo Supremo dle ~rra. y
Marina.
•Señores Capitán general de la tercera 1\Igión y
Dircctor gencral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr. : Accedicndo a. lo solicitado por el
primer teniente dé Carabi¡f3roll D. José 1tlontort
ShJ.cs, el Rey (q. D. g..), do acUferdo con lo infor-
mado por CB'O Consejo Supremo en .> del me.~ :lctun.l,
so ha. servido concrlderLe Ikcncia. r'-lom oontra;er roa.-
trimonio con D.• 'fenl~a NovC'l1a. Amore!.
De real orden lo digo a. V. E. ¡nlt~ 8U conoci-
miento y aemáIJ efectos. Dios guarde a. V. l~. mnchos
a.iíos. Madrid 18 de septiembre de 1911.
PJUMO DI: RlvvtA
&iíor Presidente del Cons~jo Su¡remo ~ Guerra. y
Marina.
Señonl'J Capitán genernl de In quinta región y Di-
rector genem.l de CaI90binler()'l.
OBRAS DE TEXTO
Exoao. Sr.: Vist."L la instfl,ncia. de D. Fern:tndo
Ba.:r6 Zcnilla, Ingeniero de Montes y prof8lor de la
l'kuem. espc<:íal dlel 19.mo, en solicitud de que ~
tid~e como texto provisional en· la, Aoodemia db
~lllería el libro de que es autor «Nociones ~ No-
mografía~, por no eXíBtir texto oficia.! ¡nra. dieho.
uignatwa; teniendo len cuenta. el favQll'3.Ole inf~
de Ja Junta t\lcult:ltim de aquel Oentro, ~l méritO
indiscotible del libro, que no solo se ada.~ al pro-
grama oticial, 'Ji que también conwme datos· indis-
pensables como obra de consulta y la. ventaja q~
pila lit eDIIei'i8.nJB; nspleaonta ~r un texto a.propiado ;
el R#!y (~ D. g.) se ha. servido decl:u:¡¡,r la. mencio-
nada. obra texto provisional de adquisición obliga,..
toria en la AcBdetQia. de Art.illería, con el. tin <le
lleQaZ' las inmediatas necesidades ~ la. inst:rucción.
~jáDdO!6 en 6 pesetas so prec~ paze, la. ven~·" loe
alumnos '1 debiendo t>nTiar su autor dosejemplazell
~ .. tiiblioteoa de este- Ministerio, todo con~
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glo a lo pr~ptu::ldo en los a.rt.s. 7, 11 Y 15 de la.
real on:llen circum do 27 de a.bril de 1911 (O. L. nú-
mero 85), sin reíiui0io de que se verifique el con-
curso rara. elección del texto definitivo, en cumpli-
mientr, de lo que dc~nninan los arts. 8 y 16 de
la. preci.tada soberana disposición.
.De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento y oemás efectos. Dios guarde ¡¡. V. E. muchos
afios. :\Ia<lrid 18 de septiemhre de 1917.
" PRIMO DE R1VIHt.A
oSIeñor Capitác genern.l de la. primC18. región.
Señor Director 00 ~a Academia de Artillería..
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer t1lnkrÍte del regimiento d~ Jnfan~rfa. 1In,.
liorro núm. 13 D. Enrique Hernándcz Blasco, el
Rey (q. D. g.) 9;C hn scrvido disponer q~ sea.
eliminado <fu la csca.Ia de aspirantJeB o. ingreso en
la Guardia. Civil. .
De real ord.cn lo digo a. V. E. ¡tlrtl. 8U conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ños. Madrid 18 de septicmbre de 1917.
PlUMO DE RIVI!R.A
Señor Capitán general de la tcrcera región.
Se~or Director general de la. Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo 'a lo solicitado por el
primer teniente ~ Infantería., actualU'.,ente ·con dea-
tino en el batallón de ('aa.a.dorcs AIar·l~s nú!DC-
ro 9, D. Fermín Hidalgo Ambrosy, e Rey (que
Dios gunrde) se ha. scrvido disponer que seBo eli-
minado de la esce.1::L do aspirantes a ingreso en b
Gu:írdia Civil. .
·De real orden lo digo a V. E. ¡nm su conoci-
miento _y demás efectO!!. Dio! guarde a. V. E. mucho.
P.~08. Madrid 18 d~ sept:cmure de 1917.
PalMO DE RJv...
Beflor Capitán general ~ la cuartn 1"t:'gi6n.
Sef'¡ores Director general de la GunrdilL Civil y Ge·
neral en Jeto <fel Ejército de EsfAliia en Afric..1..
Excmo. Sr.: Vista la instnncia que V. "E. cursó
Do este ~!inistcrio con su escrito die ó del mes
Mtua.l, promovida por el primer teniente del regio
miento de Infantería Príncipe núm. 3, D. Arturo
Pbci08 Moral, solicitando inclusi6n en la escala de.
aspirantes a ingreso en el~ de Carabineros,
y tcniendo en cuenta que la. real orCen circular
de 1.0 de agosto do 1908 (O. L. núm. 141) previiene
que <!ichos B8pirantes han de ten,er la. edad de
veinte años cumplidos, cuya condición no reunirá
el interesado haslJl. el 18 de abril de 1918, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la ~ción.
de refel'encia.
'De real orden .lo digo a V. E. ¡ara. 8U eoooci·
miento y demáB efectos. Dios .guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiemore de 1917.
hOIo DE RJVDA
&>ño::, Capitán geneml de la. séptima. regUa
--
RPn'lROS
Excmo. Sr.: En vista de la. propuest~ que V. E.
remiti6 a este Ministerio en 3 del mes act¡j¡J., dI Ri'!1
(q. D. g.) ha tenido a. bien deolBorar con d~echo Do
:re\iro de primer tleniente, cuando lo obf¡engan, a 108
•
J.
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~ de ese ~ Oulerpo D. Joaqum Fe~
líos y D. Ramón Cuadro. Belmonte, por haber cum-
plido en fin del mes próximo pasado diez; aJioa dh
permanencia en el mismo, que a.f e6x:to se requieren.,
con arreglo al a.rt. 140 del reglamento y .egún lo
dispuesto en las reales órdenes <1,) 11 de junio de
1881, La de enero de 1884 y 16 de mayo de 189a
(O. L. núm. 175); debiendo usar el distintivo seña.kJdo
en la. primera de dichaa soberanas di8poeici~ y ex-
pedírseles el correspondientJe r~l despacho.
De real ord,en lo digo a V. E. ¡nzn BU oonoci-
miento y demás efect06. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1917.
Panlo DE RIVERA
Señor Oomandante G1:oemJ. del Real Cu,erpo & Guar-
diaB AJal:arderos.
Excmo. Sr.: En vista de la pl"opuesUio que V. E.
remitió a este :MInisterio en 3 del mes actuaJ, el Rley
(q. D. g.) ha. tenido a bien declar:lr con d~ho B
retiro de capitán, cuando lo obtengo., al guardia. de
ese ReaJ. Ouerpo D. Ag:Lpito Pére-L- Díe:¡;, por haber
cumplido en fin del mes pró:ri¡no pasado veint.e
añ06 de pcrmanenda. en el mismo que al e&cto se
reqUieren, con arreglo al art. 140 ~l reglamento
r s.egÚll lo dispuesto en las reaI.es órdenes ~ 11 de
JUDlO de 1881, La de enero de 1884 y 16 <le mayo
© Ministerio de Defensa
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do 1893 (O. L. n6.m. 175); debiendo u-.r el distin-
t.ivo señalado en la. primC'l9. de dichas sobera.1lB8 di8-
posiciones y expedírsele el cortelpondiente real des-
pll(:ho.
De real orden lo digo a V. E. pua su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. mllcboe
a.ños. Madrid 18 de septiembre de 1917.
P.lUMO DIt RJvERA
Señor Comandante <rtnemJ del Real Cuerpo Qe Guar-
di.ad AlaJ:e.rderoe.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOlONEB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
.lo propuesto por V. n, ha. tenido a bien conceder ~
gratificación a.nual de 450 ~taB, & partir de 1.0 del
mes act.ual, con cnrgo al presupueeto de ese Ouerpo,
al primer teniente ayud80Dtle de~ prof'esor de 106 eo.;.
legt06 del mismo, D. Oristino Molina Morales, con
arreglo al ree.l decreto de 4 de abril de 1888
(O. L. núm. 123).
.De real orden lo digo a. V. E. ~ su conoci.
miento y demás efectos. Di06 guude a V. E. muchoe
añoa. Madrid 18 de septiembre de 1917.
PRIMO DE RIVERAISeñor Dire~tor gen6T&l die Q.l.¡g.biner08.
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JUNTA CALIFICADORA DE ASPIltANTES ADESTINOS CIVILES
. 1" l' ~ ,
RBACION ....... de 101 .....t.. .. KtJyO J lIc:eDdIdoe de tOÜI dIIeI que tilD sido ....flcados P" losdeltJnoa ~ .e expree.l, poi'
. NIIIIIdo CGII mayone llllritoe .me 101 COIICIIrsmtes, CCIII meeao • la ." de 10 cié Julio de 1886, lea"mento de 10 de octubre del
. 1110 1*. IU IpIc:Idtfa '1 deadI dilIposldaael eomplemeatlrill.
f ".l!! (,.UNDlCIONX8 nJlllPOIOJllItedo - e-¡¡ail •••nDO ••
t 4.... IO.LOO e- 1>
D-nlCDDOIA °laVIOIO ..,.4u a.. ......... - CUDI P1'OOe4enCl1a ~o~ "OlOaa AROS DE CAII.AI"J o nlf6D 1llU&u .~.... :~BeDque n41•• ..=• a. .... ... ••I : !¡; 14&4 Stnlll. ....... ..:..!..:- -- -- -' - --' -
• A,unWnlellto de Qu.1ntaaar de la e. G. I.a leg. Oficial maJor de ••000Ordu.-Toledo•••••.•••.•••••• Secretarla •••••
_Ildem ..•.•••••.••••.••••. al ••• ". Idem .••• , •• A dmhüs trado r Daiertos.I de consumos •• 1·5005 Idem •.••••••• ~ ••••••••••••••••• ldem •.••••• IDtenentor de id. ..000 6-5-264 Audiencia pro~IDclal de Huelva •••• Idem ••ald•• A1guM:iI ......... 1.000 5argeato .. Activo ..•••. • Juan Negro Lópe•••• , ., ••. 28 5.,.5-0 3 3 •
SJUSlado de I.alnatanciae Iaatrucci6u Idem ..a Id •. Idem •••••••.••. trocedente} Benito Avances Calvete .•.• 40 13- 11 -0 10-11 1 3 8 1del c11strlto del Oelte de Barcelona 1.500 Otro...... de activo. •
Com.a~. detlOJO de limpieJa .6 Junta de Arbltrloe de Me1llla., •••.• Me}' del maudero .. 1.200 IDesiertos.
•..•• Idem ••••••••••• 1.200
, Idem ti ••••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• Conserje del mer-
cado del Barrio
Real •.•.•• tI •• 1.200 Sargento •• Activo .••••. t Adolfo Solances Pintado. •• 27 6-10-20 4-4-0 2 9
Ildem ..••..•.••••..... , .••.•...•. (dem ....... AUDliar del mer-
cado del polf-
Licenciado, Amador VilqueJ Martlnel .. 13-5-0 10·6-0IODO •••.• II ••• 1.200 (riC''''': • » 37,Idem .•••••••.•..•.•••....•...... ldein. •...• Guarda barrera •• 1·095
JSepulturero. • .•. 1.080 Desiertos.10 Idem ..•••••••••••• 11 •••••••••• t •• Idem....... Idem •••.....•••. 1.080
Idem II ••••••••• 1.080
11 A1an.-D.n..................:r"'.....en'lCut............ 200 Cabo •••.• t » Antonio AlvareJ RodrlgueJ. 45 2-11-11 t
IJ Idem.-RetaDa................... Correos 1 Idem .•..•••.•.• 400 Sargento. , Licenciado •• • Francisco López de Gauna.. 49
6-0-0 - 4-1-6
13 Idem.-De Llodlo a Oquen~o.. •••• Tel~.fos. PeatÓD•••••••••• 375 Cabo ••••. • t 17s6 LópeJ Isu,si Mendieta.. 47 4-0-0 •
14 Idem.-De Kaeatu a Ouraltia.... .• Secaón d1Idem ••••••••••• 5&0 Sar¡ento •• Licenciado •. • omerio LópeJ Gil .••.•..• 45 6-0-0 3-9.
6
15 Almerfa (Ad.mIDbtracl6n principal). Correos••. OrdeDanaa. de J.- 8-10-26
, clase.......... '750 Cabo...... • t Antonio MeIlHaro .••.••. , 34 •
16 acerea.-Hervú..••••••••..••••• ldem •.••••• Idem ••••••••••• S arie D t 0ILicenclado•• t Bartolom6 Fem{ndu Panla- 31 2-4-2 •'750 paral.rva. gu•••••••••••••••••. -"
Oclb.-Alledraa••.•• , •••••.•••.• I<lem lldem ........... 75· jCabo.... ··1 • • {?aquln de la Rosa Otelul. '11 32 1-0-3 t.,
••••••• leSem •••.••••••• TIP Otra •••••• • • rancisca RulCI BaUester .• 38 6-6-5 •
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18 Cana.:las.-Tidosa . . . .• ••. • •.•.• Orón.general ~ero ......... 365 Soldado ..• • » Jos~ Martlnel SAnchel...... 42 3-3- 12 »
19 Cutellón.-De loIorella a Vallibona.. Correos y Peat60 ••.• , II 11. 580 Sargento. Licenciado •• • ¡Mariano Beltrin Ferreres •. SI 6-0-0 3-6-2C
20 Idem.-Bechi. ••...••.••.•.••••••• Tel~ros. Cartero•.•.•••.• 365 Otro.••••• ldem .•.••. • Pascual Torres Doilate .•.•. 35 6-0-0 4'4-8
:al Coruila.-Perbea. • ••.•.•••.•••••. Sección de ldem •••••..•••. ISO Soldado ••. • • Juan Marla V41quez Anido .. 32 0-4-9 »
22 CuenCl.-QulDtanar del Rey....... Correos .• Idem •••••.••••• ISO Sargento .• Licenciado •• » &uardo Sauqulelo MartlneJ 42 6-0-0 3-8- 12
13 Guadalajara.-LulCSn•....•••..•. Idem ..•••.• ldem ••••••••••• I~O • » » Rogello Navarro Roldán.... 38 2-2-19 •
14 Guiptbcoa.-SaUnlS de Ualz•.•••• ldem •..•••• ldem ........... ISO • • » JuHin Sánchez Cartaza ..••. 33 12-7-S •
25 Huelva.-Jtacacena.••••••.•.•••••• Idem ••••••. ldem ••.••••.••. 400 Sargento... Licenciado. • Epiranio Rodrlguez G&rcla .. 45 10-2-20 4-Jl - le
26 HuelCl.-Morillo de L1~dana.•••••• Idem .•••.•. Idem •••.••••.•• 450 Cabo••.••• • • Pedro Martlnez Marcos...•. 36 2-11-17 »
17 ldem.-De Anglles a Morrano •..•.. loiem •.••••• PeatÓD•••••••. 620 Otro.••.• • • Jo~ Calvo Nasarre......... 32 1-11-9 )
21 BueICL-Bltcarruel. • . • • • •. • ••. Idem ••••••• Cartero ••••••••. 365 Soldado ••• • ) Juan Catalin Marln ..•••.•• 42 5--1-
11 •
·9 M'lact·-F'rigiliana..••.••••..•.•• ldem •••••. ldem ........... 300 Sargento .• Licenciado •• » Antonio Navas Acosta....•. 41
6-0-0 3-3-27
So Mur .-Escombrera•••••••••••.• Idem •.•.•• ldem •••.•••••.• 200 Cabo ••••• » • Eduardo Rolando Rulz ..... 29 6-0-0 •
31 Navarra.-Urzainqui •••..•••.••••• Ide:n ••••••• Idem •••••.•••• ISO Otr'o •••••• • » Teodoro Elquer Sarrles.••• 47 I-II-IS »
• . t UltImo Antonio Renltea DIal ..••.•SI Idem.-Jaurrieta .•••••.••.•••••..• ldem •••••.. Idem ............ 100 Soldado .•• » lupr 44 5- 1- 11 )
SS ldem.-Cirauqul.. . • . •• • •••••.••• Idem ••••.•• Idem ••••.•••••• 150 Sargento •• Licenciado .. • Modesto BarrenecheaGonz!-les••.....•.•.•....•..•. 44 6-5-0 2-7-8
54 Orellle.-Podentea •••.••••..•.••• Idem •.••••. ldelq~.......... 200 Cabo •••.• • • Arturo Martlnel Alvarez •. 48 3-0- 20 »
SS IcIem.-Velp•.•••••••••••.•••.••• Idem ••••••• IdeO' ••..••.•.••. 200 Otro ...... • ) Cándido Fernánde~ Alvarel 35 2-3-16 )
56 OreDle.-De Celanoba a Podenlel yVe1lL..•.••...•••..••••••..•• Idem ••••.• PeatÓII ••••.••••• 365 Sar¡;ento. Ucenciado •• » Jos~ Alvuez Incógnito ..... S5 6-0-0 2-6-2S
57 Idem.-DacolI de Abajo .••.•.••••• ldem •••••• Cartero •••••••.• 100 Desle-rto.
58 Ovledo.-Vallota •••.••••••••••.• ldem •.•••. ldemm •••••••••••• 200 Soldado .•• • • Agaplto Usaro Delgado.•.. 33 2-0-26 )
59 Palencla.-Qulntanllla de las Torres. Idem ••••••• Tde.............. 200 Sargento •. Licenciadopara la rva. » Antonio CeliB Rulz ........ 49 2-1-22 »
40 ~~m.-VUlaelet de Valdavia...... ldella· ...... IcIem•••••••••••• 300 Otro .••••• Licenciado •. • Mariano de la Puebla Heras So 6-0-0 4-2-5
41 dem.-Cutrillo de VUlavega ..•••• Idem. ••••.• ItIe:m•••••••••••• ISO Cabo •••• • • Eugesio BahiUo Mudoz ••••. SS 2-1-12 •
41 Soria.-De San Pedro Jlanrique a
Tanlfle••••.•.•••••••••••••.••• Idem ....... Peatón .•••••• uo Soldado ••• » » Francisco Rebollo Luna..•. 35 2-3-0 »
43 Tarragona.-eaUlar•.•••••••.••..• ldem ••.•••• Cartero ..••.•.•. 200 Sargento.•• Licenciado •• • Francisco Porqueres Torn~. 47 6-0-0 4-0-4
44 Valladolld.-Paluuelol de Vedija •• ldem.•••.••. Idem •.••••.•••. 250 Otro .•••.• Idem ••••• ·.• » Domin~ DIez Villa......•. S6 4-0-27 1-2-0·
45 IdelD.-VilIamurlel de Campos •••..• Idem.: •.••• ldem••••••••.••• 250 Soldado..• » » Sotero orales González •.. 43 2-7-3 »
46 ZamorL-De Piedrahita a San VI-
cente del Barco••.•...•.•••.•.•• Idem ....... Peatón •.•••.•••• 350 Cabo ..... • • tlián MiRuel Andr~ ....... 42 5- 1- 14 • I47 ZaragoIL-De Zar:1c0za a La Muela. Idem ••••... Idem ••••••••••• 800 Sargento •• Licenciado .• • elitón Diego Goozálel ••.. 53 6-0-0
':'-'J .48 ldem.-De Pina a onegrillo .•••••• Idem •••••.• Idem ••••••••••• 720 Cabo••.••• Inutilizado encamPada •• • Restltuto Casero Jim~nel•. 43 10'2'14
49 Idem.-De Belchlte a Codol ••••••• Idem •••••• jldem ••••••••••• ISO Soldado ••. » • Cindido Navas Aperte •••.• 49 4-3- 11 »
I 10nle>wua ...... 750 Sa~to... Procedente
50IEstación de Telq.-aCOI de MelUla ••• rdi:l~~~:r::Idem ••••.•.••.. de activo.
» Juan Romero Fern'ndez .•. 43 8-0-18 4- 10-
750 Otro•...• Licenciado •. • Julio Zapata Sancho.•..•.•. 36 6-0-0 4-10-0
Idem •••••...••. 750 Otro••••• Idem para la Ireserva •• » Juan Ferrer Bravo••••..•.• 34 1-2-3 »
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Sargento •• Procedente
de activo. • Federico Padilla GonJ1les: .. 35 9- 1- 27 6-1-0Cabo .••.•• • • }oaqufnRodrlcuesQulaonero 37 12-5-8 •Sarcento.•. Procede.te
de activo. • Vicente Garera Alós •..•..• 43 . 9-11 - 21 8-1-0Cabo ...... • • Mario de Lara Peaa........ 44 19-0-10 •Otro .••.•• • • Carlos de Andrade Narváes 39 7-5-24 •Sargento •• Licenciado •• • SeblSti'n T!rró Masdevall. 43 6-0-0 3-0-6Cabo .•••• • • Raniero Pinll1a Sánchez.. • 39 13-6-8 •Sargento •• Licenciado •• • Hilarlo San Mi¡uel Cancela. 32 7-10-6 2-3-0
Otro ..•••. Idem •••... • GulllermoFernándezJim~n~ 43 10-S-21 0-10- 13Cabo .••••• • • Eladio Palos Ferrer ••.•.••• 57 2-10-0 •Otro ..•••• • • Manuel Tirado Pozo .....•• 41 3'4-3 •Otro•.•••• • • Benito Gareta Arribas .•••.• 40 2-0-23 •
Soldado .•• • • Pedro SbcheJ·Inieata...... 46 3-0- 14 •
Sar¡eoto .• Licenci.do•• UUlmo Felipe Rodrtgues: Miranda. 36 6-0-0 3-8-· Ilupr.
Desierto. ,
Soldado ••• • • Modeato Coronado Romero. 43 4-8-13 •Otro•••••• ) • Alfonso Agullar Torree..... 44 4-7-2 9 •
Otro •••••. • • Victoriano Aguilar'Araque. 47 2-9-29 •
Otro .•.••. • • Manuel Zaraa Romero..•.•. 40 2-9-26 •Otro•..••• • • }ulián Pintado Nieto .••.••• 36 2-3-25 •Otro••••.. ,. • }o~ Perona Garela .•.•...• 40 1-6-27 •Otro ..... • • Mluuel P~re.Arrlbla ...••• 35 1-6-34 ,.Cabo•.•••• • • Eustaquio Cuesta TeJedo .•• 42 4-9-7 •Otro .••••• » • F~lix Rojo Gallego•••••.•• 43 3-1-26 •Otro.•••.. Benem~rito
del. Patria • Francisco MarUa Botija ...• 63 2-7-4 •
Sargento •• Ucenciado .• • Manuel P~re. Súches..•... 38 6-0-0 3- 11 -4) Soldado ••• • • Pedro Magro Muflol ...•••. 44 5-7-20 •
• Otro•••.•• • ) Aniceto Jim6Del López.••.• 44 5-7-5 •) Otro •.••.. • • }os~ Ferri SaDtiaff' •.....• 43 5- 1-5 •) Otro••••• • • Sebastl'c Sierra arda ••.• 4S 4-9- 16 •
I Otro ...... • • Manuel Garda Vallejo.•.•.. 41 3-2- 19 •) Otro ...... • ) Santiago Ortb Alvarel ...•• 50 2,10-20 »
1 Otro •.••. ·. • los6 Sierra Romero.•.•.••• 40 2-9- 16 •
, Cabo...... • • Gabriel Moreno Eleno •.••. 49 10-5- 1 •Otro ••..•• • • Joaqwa MarUn Sinchez •... 34 2-1-26 •
,SoldadO", » • Isidoro Siache. Terrades.•. 42 0-1-16 •
Sargento •. Licenciado .. • Manuel Arribas Arriblll .. , 32 6-0-0 4-0 -4
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.. . JI Dr6n. g r a l.~'OrdenaDJa ••..•.51 Eat.clón de Tel~rafosde Málaga... Correos y
. .. Te I~Crafos. Idem ..~IIIdem de Barcelona -Sección de dem .
TelqnJos.•
Id d Al ed ,..~ .. ,- I Sldem••••..••••••51 em e I ral.-\.AUY •••..•••• dem .•••.• '~Idem••••••••••••
Id d G Id )Idem •.•.•••••.•54 em e erona.................. cm •••.•.• (d~
~ .
~ . 55 Idem de Urida •••••..••.••• " •. Idem •.••••• /Idem •••••.•..••
.' ~E'Jcrib¡ente tem-56 Ayuntamiento de QUlDtanar de la C. G. l.- reg. porero .•••••••
OrdeD.-Toledo................ dem ••••••••••••
57 Idem 11 •••••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• A1cuaciJ ••••••••
5alIdem .••• ~ • •• . • • • • • • •• . • • • •• • •• •• Idem....... Vo. ptiblica ••••.
59 Idem .•••• • . ••......••....•.•.. Idem •.••••. Encarpdo' del
. • reloj. 110
1 tAfOradOr de con- al601ldem ••••••••.•..•.•••••. '.' • •• . .• Idem....... sumoe ••••••••
- Idem •.••••••••• 810
Vigilante de idem 600
rdem •••••••.•.• 600
lIdem ••••••••••. 600611Id~m .••.•.•.•..••••.••..••.••..• hdem ••.•••. (Idem .•.•. • • • • • . 600
~de6l.... 600
Idem .•••.•• •••• 600
Idem ••..•...•. 600
1 )Gllardia mllllicipal 7206. dem. ti •••••• t •••• , ••••••••••••• Idem .••••.• Idem 7-• ••• • • ••••• • .v
'63 Idem .•••..•••••.•••••••••••••.•. Idem •••.•• 'IGuarda rural.... 720
64 Idem .• •• ~.. •..•.•••.••••...... Idem ••••.• .k:aISe::':~.~.r~.~s. . ~:;
Idera ..... ..... 547
dera ••••••..••• 547
6slldem hdem Idem ,..... 547
deID ••••••••••• 547
dem •••.•....•. 547
Idem...... ...... 54766IIdem de Garrovll1l11.-ctceres•.•• Idem ••.•.••IVl&ilante de poli- .
l
era •.•••••••• 1,50 "
67 Idem de Mira.-Cuenca. ••.••..• Idem..•••••• Guardia municipal 100
6Ildem ..••••..••.••••••.•.••.•••• (dem •••••• ,JPreeonero •••••• • »
iI.A Idem d·e Cabeauela del Valle. -Ci- Id Ofici.l de Secreta-f 9S
0'V'I em ••••••cerrl.. .• •• . •. ••••. •• •• . ••••••• rfa ••••••••••.
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I J~ado de r.1lnstanciaelnstrucclón
e Arenas de San Pedro.-Avila..• C. G. r.a reg. Alguacll •••••••• 480 Sargento .. Licenciado. : t Zacadas Rodrtguez Morant(' 43 6-0-20 0-II-z8
I IdelD de r.- Id. e Id. de Vlllanuev. Antonio Pedro Le6n.•....•de Ja Serena.-Badajoz .•...•••. Idem •.••.•• Idem••.•.••••••• 480 Cabo .•••• t • sr 3-0-0 •
I rdem de r.- Id. e Id de Puente del
Anobispo.-Toledo••..•••.••.•• Idem ••••••• Idem ..•••••••.•• 480 Sargento •. Licenciado .. • Luis FemAndez y Peaa..... 43
6-0-0 1-1I-7
I Idem de l.- Id. e Id. de Ati~nla.-
Guadalajara. . . .• • .••••......•. Idem •••••.• Idem .•..••••••. 480 Otro•..•• ldem ..•••.• t Eusebio de Vicente Pastor. 54 6-0-0 4-0-0
J Idem de ...• Id. e Id. de Algeclru
-adlJ....•...••.••••...•. '0 Idem 2.' id • Idem ........... 600 Otro ...... Idem •••••• • Juan Allarra Castillo....... 58 5-5-7
1-0-0
5 ldem municipal de Id.-Idem•...•• ldem ••••.•. ldem •••••••••• ~ • Soldado ... t t Antonio Vecina Troyano.. 45
7-1-3 •
~ Idem de l. - Instancia e Instrucción
de V~lezRublo.-Almerla ....•.. Idem ••••••. Idem •••••••.•• 480 Cabo ••••. t • FranciscoRodrlguezCarvajal SS 11-4-20 •
7 Idem municipal de Monlellano.- Jos~ mas Jiro~nel •........ISevilla.. • •... • •• , ••..••'•.••• ti ~ • ldem ....... Idem ............ • Otro .•••• ti • • 61 17-11 - 14 •
S IftID.-Tarlra.-Cádil.......... Idem ••••.• Idem ........... • Otro •••.• , •
Ultlm o Eduardo Lóp~z Contreras.. 45 3-7-28 •lq&1'.
~ Idem de l. - Inatallcla e Instrucción
de Utrera.-SevUla ••••••.•••••. Idem •.•...• Idem. ~ ••.•.•.•.• 540 Sar¡ento •• Licenciado •. • Consbncio Beltrán Alonso. 34 6-0-0 3-
6
-
22
:) Idem de l. - Id. e Id. del distrito de
San Vicente de Sevilla .••....... Idem •..•••. Idem............ 600 Otro...... Idem ..•...• • Ricardo Barrao Herrera ••• 40 8-6-9 5-
2
-
0
1 Diputación de Ja~n.-Carretera pro-
vincial de Deu de Segura al Puen-
Idem ...... .IPeóD Clminero•••
•
te de Genav~.••••.•••••..••• 631,75 Cabo ...... • • Francisco Garre Cort&.•.. 38 2-3-24
t
a Ayuntamiento de Monserrat.~Va- Id .·d 'Oficial 1.° de Se-
.150 S,¡rgento •• Licenciado .. • ~os~ Ródenu L1usar•...... 42 6-0-0 4- 10'9lencl•.••••••••.• ti •••••••• ti ••• em 3· 1 •• cretarfa ••••••
~ Jdem .•• ti •• ti ti • • • • • • • • • • • • •• • ••• Idem • •• • . .• AlguacilprqoDero 450 Desierto.
.Idem ••••.•.•.•..••.... e •••••••• Idem .. .. ... Recauda do r d.:1
impuest'o de .
consumos ••..• • Soldado .•• t • Jos~ Riera Alemaay........ 39
2- hl4 •
5 IdemdeMalcu.-Teruel ..•.••.•• Idem •.••••• Alguacil •.••••.•• 112 Otro ..... t • Miguel GuUl~n Rodrigo ..•• 4r
0-2-11 •
~ Idem de MO¡eDte. -Valencia.•.•••. Idem •••.•• Idem .••.•.••.•. 640 Cabo •••• t • Jos~ Fito Mili6 ............ 53 2-0-24 •
,ldem .•...•••••.. tI ••••••••••••••• Idem ••••••• Recau dador del
impuesto de
ConsÜlllOl •••• 730 Solet.do •. • • Jos~Manuel Lladora Sanchiz 39 1-7-
22 •
l ldem de Carcel~D•-Albacete ...•.• Idem •.••.•. Guardlmunicipal
de la poblaci6D
y su t~rmiDo •• 210 ¡~..~ Idem de Alacón. - Teruel..•••••••. Idem ...•••• Alguacil VOl pd-blica ......... 165) Idem ........••....••...••.••.••. Idem .••••.• Guarda de montes 365
I Idem ,'" .; •..•••.••.••....•.••••• Idem ....... Sepulturero ente-
Irrador ...•.••• 15·I Idem de Enciso. -Logroilo ........ Idem S.- id.. GUUdll de moote I Aroadeo Durero Garela •••.y Clmpo ••••.. 1,25 ...... Soldado ... • t 34 2-4-24 •
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93 Ayuntamiento de Lucena de Jal~n.
-Zaraloza •••• :. •• .• • ••••.•. C. G. S.a reg. Guardá local .••• 1.25 4i1ti1. Soldado •.. • • Manuel Briongos Agustln ..• 57 2-4-13 •94 ldem de loo,anol. -Idem.......... (dem ••••••. Guarda municipal S48 Desierto.
95 ldem de Ar411dJga. -Idem •••••.•.• ldem .•••..• Idem •..•.•••••• _ ]65 Soldado •.. • • Antonio Ib-'i'Iez Lafuente .. 50 2-¡-17 •
Alguacil ......... 821.25 SafFnto .• Ucenciado .. • Mariano Rodrlgue¡ Dlasco .. 38 6-0-0 4-9-l<l96 Jdem deTamarite de Litera.-Hueaea Idem ••••••• Idem .....•.••••• 821,25 Otro•..... Li ce n ciado
para la rva. • Jos~ Marqll~s Franch ..•.. 38 2-6-19 •
97 Idem de Tauste.-ZaragoJl ••••..•• Idem••.•••.• Guarda montero . 7]0 Cabo ••.•. • • Eusebio Tamayo OrUz•.•. 47 1-7-17 •Guarda mUDicipal 638.75 Soldado •.. • • Lúnro Navarro López ..•.. 42 3- 11 - 6 •Idem •••.••.••.• 638.'15)~ Idem ••.•••.••••••••.•..•....••• Idem.. : .••• Idem II •••••••••• 638.75 Delliertos~dem ........... 638.7Sj· .
:dem •••.••• . •• 6]8.15
99 Idem •.••....••••••••••••.••••.• ldem.•.•..•• Cabo de serenos • 6]81'15ICabo .••• • • Segundo Biarge Atares..... 40 5-3- 18 •100 Idem ••.• ti·. ti •••• ti ••••••••••• Ideo:........ Barrendero •. •. • 547.S0 Soldado •.• t • León Supervia Estaregui .•. 42 3- 11 - 6 •101 Idem .••••.••.•••••••.•.•.••••..• Idem....... Guarda de la Cuen-
te ............ 547.50 0tr0··· .. ·
1
• • Justo Aotoi'lanza Lecmana. 59 1-9-8 •102 DIputación de LuJO. - Carretera
provincial de ViJlalba a Camposa
y rampa a Germade .••••.••••• > Idero 8.a id • Pt'ÓD caminero••• 7]0 Cabo .••.• • • Cayetano Alias Lópel...... 36 2-11-18 •
103 Julpdo municipal de Puebla de Tri·
VeI. -Orense . • • •• •• .......... Idem........ Alguacil ......... • Oesit'rto.~Gu.nu.......... 990 Sargento .• Licenciado .. • Manuel Delmonte Carreral'·. 53 7-3-28 4-9- 17
Com.agral.de dem .•.•••.•••• 990 Otro•.••.. ldem ••.•.•. • Tomás Lópe¡ Gómez .•.... 47 6-0-0 4-1- 10104 Junta de Arbitrios de MeUUa .' ..•... ) Melilla ••• Idem....... . ••. CJ90 Otro.•••.. Idem........ • Andr~s Gondle! Wartlnez .. 43 6-3-8 3- 1- 17I dem ........... 990 Otro ...... lIdero........ • Ramón Pelay Lanaspa.. • .. I 48 4-0-14 2-0-0
fdem ••••• ,.. •••• 990 Cabo •.••. • • Francisco Romero Albortus. 51 228-25 •
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NOTA. tu reclamaciones por error en la clasificaciÓD personal. deber4n tener entrada.en este Ministerio antes del dla 6 de octubre próximo.
'. ..' Madrid 18 de septiembre de 1917.-E1 Subsecretario, Ricardo A,.Q1ral.
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~ RELACION llomiDal de 108 indi"riduoa CUT" WtllDd.. han quedado tuera de COIleUJ'SO por l~ Dlo,IY' 8que te apreeaD.r 01... NOMBRas 1 MOTIVOt
-I-----~--
Cabo ..••••... F~Ii~ Ibáñez P~rez }
SooldadO. .• •. Beli~arioGrU
d
e8
I
O Lla~;s .' , ••....• 'Por venir Cuela de conducto de la autoridad militar J sin
tro. • • • • • . •. Ildelonso Ro. r guez .uennos ..••.•..•••... ~ documentar en CorOla.
Otro•••.•..• Manuel Martln Domlnguez ....•..•.....••••.
Otro••••••..• Manuel Fernindez Marlln •.•....•.•..• ,.... .
Sargento...... Joaquía Colón Campo ....••.• , ..•..••..•.. )
Otro••••••••. Antonio Río Peagudo ••..•••..••.•.•.•.••.
Otro•••..•.•• Masimino Zaragoza Irala •••.•...•....•.....
Otro••.•.•••• Salvador ,Marin García '..•••.•••
Otro. . • • . .• . Andr~s Pll;hardo So1l8. .•..•.••.•.•.....• .
Otro ••••.•••• Patricio ~nde AlCageme . . • •• • ••••...••..•. ror no just.üic:ar su situación con respecto al dltimo delti.
Cabo •.•••.•• Eloy Rodngl!ez .Gonzilez. • . . . . . • . . • • • . . • • . • no que se les adjudic6 por este Ministerio.
Otro.... Juan López BeOltcz ..
Soldado Vicente. del Pozo P~rez .
Otro ••.• .•• Jost "artí Adell ..••••••..•••••••••..•.•.••
Otro••••••.•. Ulpiano Huerga Morán... •. . •. • .•...•.•••
Otro•..•••••• Onolre Roco OonlfngueJ .•••..••••••••..••
Otro........ Manuel Ferraz S.las .••••••.••••.••..•..•
Sargento ••• Enrique Di~ Gonzálf-z •• •. • ...•.•••..•• '/Por ~o acompañar certificad/) de .ptitud con nola de cBue.
Soldado .••... Ramón Carnón COntreras.............. ... no
Otro•.••..••• Alejandro C.rrascos' Diaz ..•.•.•..•• ' •.•••• \ -.
Otro .•••.•.•• Ildeff)nso Vázquez Fernindez •••......•..•• !
Otro.. .••••• F~Ii'l[ Corl~s Plaza.. ••• ••. ..•. '" •.•..• Por no ser licenciados absolutos.
Otro•••••.••• Juan Hermoso Benavides •••••.•...••..••. 1
Otro••••••••• iJosé Alba López .•.••.•.•••.•••••.•...•... SPor estar sujetos a procedimientos pendientes de resoluci6n
Otro •••.•••• 'Román Leganis Martlncz•••••.•.. , •..••. "1 judicial.
Cabo .•.••••. Jo~ Hurtado Berrero .•.••••••••.. " .••••• ~
Soldado ••••. Anselmo Toldos 5¡\nchez .•••...••.•.•.•••• Por no ser inutilizadoa en campaña ni de aus resultas.
Otro.. • o•••. Mlgue"1 Rosas )farqu~s ••• . o..•.•••••••....
Cabo ••••.•.• Francisco Ortega Olaz. o•••••••.• 0 •••••••••1
Quo... •.• • E~i1iano RodrIgues Gallego •••••..•...•.•• " Por encontrarse pendientes de ·credencial.
Otro •••.•.••• Nlcolis Garda Alvarez .•. o... o. o o••. o'' •.
Soldado••.••• Fr.ncisco López López .••••.•• o' . o.. .•. .. . .
Cabo Manuel FernAndez Tabello "IPor no .compailar certificado de carencia de antecedenta
penalea.
Sargento .•• o. C.yetano Rabanal Arbós o • oo•..••.••.. 0 ••••1
Soldado .• oo • AdolCo Becerr. Jurado . oo. o..• o. oo••.. o.• Por exceder de los 40 aftos de edad.
t:abo ••••••••• Teodoro Flores Barbero .•••.•.••..•••.•..
Otro •• o••••.. Antonio Carmona Medin•. o. o "••• o. o...••. ¡por Idem de 101 45 Id.
Otro•.•• oo' . o Nic:ollis Manln Arn!l1 •. o•• o•• o.. o•..••••.•• Por idem de los 65 id.
¡Por no elt.r anunciado. los deltlnos que IOllc:ltan. ni DCOID-
Soldado •.•• Crlltóballzqulerdo Sanz •.•. o..•• · •••••.•. , p.¡/lar corl•s de IUS licenclas extendidlll en papeJ de JaOtro o. o••• · MI¡uel HernAudez Verrer •••.•••••.. o•• o. 1 cllle 11.
Sarlento .••. o Jos6 Bruno Serrano .••••.. o•••••••••. o.•••• ¡porque la nota justil1cando la situación de sua deltinos. no
Cabo... ••. • JOIll: Bravo Canales ••••. oo'" ..•• o•• o.. ••. . viene autorizada con el lello correspondiente.
Sarleato.... " Gin~a P~reJ MartInes. oooo• o. o•• o.••. o••. " Por no contllt 4 Iilo. en el empleo.
Soldado ••... Vlctorlno Corrales Rey ••..•••. o • o • o.•. o. Por no coIncidir el nombre con que encabes. la inst.ncia,
COD el de las copi.. de su licencia absolutl.
Otro ••••.•.•• Manuel Corrales Mu/lol. o•••.. o...... o..•. Por no ldem el leaundo apellido con que encabe" l. ins-
tancia, con el de las copiaa de su fdem Id.
Sarlento..• o. Nicolú Rold!n Pei{a .•••• o••••••••• o.. oo.•. Por no ser sargento de activo o de esta procedencia y estar
reservado a eata clase el destino que IOlicita.
Cabo..... • .. Jo~ V.l Azuar o.•.•.. o. o Por ser retirado con haber pasivo.
Sargento...... Jos~ Guti~rrezNarv!ez .•..•.•.•• , ., ••. '" Por venir la inslancia sin reintegrar y ain documentar con
el certificado de buens conduct•.
Cabo •.••••• Niceto Miguel Ruilo •..•••....••....•.••••• Por no estar publicado en el presente concurso el destino
que soliCita.
NO'I'AI.-I.. Todos los individuos que tengan derecho a solicitar destinos de la Administrad6n del Estado con arre-
glo a la ley, en las v.cantes que en lo sucesivo sean publicadas, podr$.n reproducir sus-instanc:iu corritiendo 108 defec:t08
que Be expresan en la anterior relación.2.- No ~ran en la relación de propuesta ni en la ~e Cuera de concWllO, 1011 que, a pesar de teaer deredto a 101 des-
tinOl que solicitan, no los hu alc.nsado por haber sido adjudicados a otros que reunfan JDÚ condidonell.
M.drid 18 de septiembre de 1917.-EI Subsecretario, Rieill'fÚ kallUU.
© Ministerio de Defensa
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Relación nonatoal de los individuO! que han sido cluificadol en ULTIMO LUGn en el concurso por DO haber ejercido el cUtí.
mo destino para el que ("efOD propuestos por este Ministerio. '
lCOMBRK8
Sargento•••...•.. J.l'rand!lco Caldevilla Ditz.
Otro. . . • • . • . . .. . S30toS Buil Morcate.
Soldado.. • . . • . . . .. Pantale60 Pérez Pérez.
Olro ......••...•. Torcuato Gordo Cal!t"j:..
Madrid 18 de septiembre de 19Ij.-EI Subsecretario, Ri~a,.do Arana.;.
I I
P;llllf. «e la 8eot'\6Il,
Lllis d~ Sa"'iago
l.'
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA CUORA
P.I Jore ele la 8el'C'lóD.
Ctzsto L6¡MJ Brell.
S:lnidad Militar de la. pri-Excmo. Sr. Inspector de
mera. región.
Excmo. Señor Presidente de 1:1. Junta lo'acultil.liva
de Sanidad Milit.n.r y Señor Director del J.Abora..
torio Central de Medicam'·nt08.
Excmo. Sr.: En viata de la. instancia. promovida,
por el mozo de la farmacia. milí~r de esta. Corte
116m. 3, M:lnuel Carvajal y Vab.a., y del cel'tifiC:Jdo
Cacultativo que <lOOlDpaña, de orden d'?l Excmo. Se·
fior '&finistro de w. Guert:a. y con arre~lo a la. real
orden circular de 11 de junio do 191;) (C. L. nú-
mero 106), 'e le conceden do!! m(&1Ell!1 de lironcia
por enfermo. •
DíOll gual'de lL V. E. mucho!! año!!. Madríd 18 de
septiemOrc de 1917.
Seccloa te SIIMId IIlDm
LICENCIAS
PERSONAL AUXILIAH DE SANIDAD '&IlI,ITAf{
Excmo. Sr.: Par.l cubrir una p~ de mozo, va-
(lIUlte en el Laboratorio- central de lfed.íoo.m,entos,
de orden del }.'xcmo. Sr. MinistÍ'o de la. Guen-a,
se destina, con arre~lo al reglamento de 9 de mayo
de 1908 (C. L. núm. 77.), a Francisco d~ la ~ña.
Jrlariñán, mozo de 1:3. f3.rrnll.cía. del Hospit.:ll de Al·
geciIa8.
Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid 18 de
eeptiem6re de 1917.
Xl lefe ele la 8eeel6Il,
Casto López Bre~
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la. se-
gunda regi6n.
Excmo. Señor P;·esid.ente de la J'unt:l. Faculth.tiva.
de Sanidad Militar y Señor Director del lAbora.-
torio Centl'&l de Medicamentos. -
Mligue. Peña G<>rdo, de la. c]'uinta. Sección, a la.
Fábrica. de Artillería de SeVIlla.
¡José Pére¡>; Nei~ de la. teroera. sección, desta.e&do
en la Fábrica de Artillería. de Sevilla., a la.
Fábrica. de armas de Oviedo.
Francisco Gómez Ma.rtín, de la. terccra SecoiÓD, des-
tacado en la. Fábriro. de Artillería. de Sevilla.,
a.' la. de P61voras y Explosivos de Gra.IJada.
Mhximino Laallle Aguirre, de la coartA Sección,
al Parque de la Comandancia. de PamplOl&
A la Fábrica de TrulJia
Andrés de la Paz Antón, de la. primera. Secoión.
Severo Gaviro. Domínguez. de la teroel'6. Secci6n.
J~ Rodríguez Alvo.rez, de la. tercera. ~CiÓD.
Fermín Sánchez Villalobos, de la. quinta. Sección.
Ra.fa.el Sánchez Diaz, de la. quinttJ. Sección.
José 'Castrillo Barbado, de' la. séptima. Secci6n.
'Madrid 11 'de septiembre de f917.-8ant.iago.
OBREROS FILIADm
De or<)cn del Ex~mo. Sr. Ministro de L" Guerra,
li>a obreros filiados que se expI'e6an en la. siguiente
re1Bci6n, que da principio con el cabo Manu~l Yebdl.
Piquer y termin.'l. con el obrer? .José ~tnllo Bar·
lEdo, pulBon n. pIlCSte.r SI18 scrVlOlOO cn concepto ~
de8ta.cados, a. los establecimientos que a roda. uno
&e les señala..
Dio;¡ guarde a V... muchos n.ñ03. Madrid 17 de
&eptiembre de 1917.
lectl6a de ArtlUerla
8dor•••
bcm06. Señores Capit;:¡ncs g(·neraJes de la. primerfto
eegunda., terce!&. cuarta.., quint;a '!. séptuIID. r_e-
giODeS' General en Jefe del EJérClto de Espa.na.
en Africa e Interventor ch-il de GUlerra y Marina
y del Protectonado en :Macruecos.
R,lu14n qru M cita
Oabo, Manuel Ye}m¡· Piquer, de la. octava secci6n,
destacado en· el Pa.n¡ue de la. ComP.ndancia de
Lanlch~, JL1 Taller de preci,ión, laboratorio y
Centro Electrotécnico del anna.
Oabo, SsntillgO ~bez Pérez, de la. quintA Sec-
. ciÓD '1 ~ndo sus servicios en la. brigada. a.ut(>o
mo'VilJd& de I.azacbe, a la Maestl1ll1za y PUque
de AniDena de :Madrid.
CONOURSOS
Vacantes en la Academia de Artillería. dos pla.z.'LS
tIe m6sico de primera y segunda. clase, COl'I'e!lpon-
díebte8 a bombardino en si b~mol y a bajo en do
Y' 'i bemol, respectivaIDt!ntc, de ord!en del Exoc-
lentísimo Señorlfinistro de la Guerra·, se anuncia.
1\ fin de que los que d(lsoon tOm.J.r parte en las
opoaicioncs que para cubrirlas han <.l.e tener lUg3r
en Segovia el día. 10 d!!l próximo mes ~ octuor~,
pued8JI dirigir BUS solicitudes al Scñor Coronel DI-
rector de 1:1. referida Academia, nntes del día. 1.0
del' citado mes, t'echa. en que tenninará el plazo
de oomisi6n de instancias.
Los aspirantes a 1n plaza. de músico de primera
c1Bse, correspondiente abomOO.r<.lino en si bemol, de·
berán ejecutar como obrJ.· de est.uuio «Deuxieme Con-
~rto», ¡nta clarinete en lIi bemol. por O. M. 'W'~r,
arreglo para. bomoo.rdino por C. Maldon.1do. Re en-
viará una. copia. de dicha obra n. lo.'! CJ,uc 1" soliciten.
Los que uspiren a. la. p\a.1..:l de músIco de segunda.
oluc. correllpondicnte no bajo en do y lIi bemol, eje-
cutarAn una. obra. de libre elección y otro.., que
S6 pondrán paro. leer o. primcln. villta. en el mOa
mento de la. opülJicí6n.
Madrid lú de septiembre de )()17.
"-1 JM. de 1" 8eoc16D,
Luis dI SantlalO
DlSP.OSIaONES
.... s.aeaearla 1 8ecciOllel de este lIIIDJaterll
, de .. DependeJIdaI c:ea1Iilel
© Ministerio de Defensa
